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P r e ţu l a b o n a m e n tu lu i
Pe un an . - ..........................................4 coroan«-
Pe o jnmState de an . . . . . . .  2 coroane.
Pentru România 10 lei anual.
A bonam en te le  se fac la „Tipografia“, soc, pe acţiuni, Sibiin
Preotul şi şcoala.
In numărul trecut aî *F. Pop.« am 
înregistrat un oas, pe basa informaţiu- 
nilor, ee asa primit, oare dovedeşte atâta 
nepăsare din pertea unor preoţi români 
faţă de cultura religios să-naţională a 
parochienilor lor, încât trebue să ne ocu­
păm mai mult eu lucrul acesta.
Gele-ce vedem zilnic dovedeso, că 
parte mare din oameni merg cu paşi 
repezi spre decădere morală. Nu trece 
zi, în care să nu înregistrăm fapte ru­
şinoase, cari lovesc în legile lui D-seu 
şi în cele croite de oameni. Furturi, în­
şelăciuni, necurăţenii, dispreţ feţă de 
părinţi şi câta alte ea intesaplă în toate 
părţile. Am ejuns până acolo, încât unii 
semidocţi, oari adeoă abia ştiu şi ei ceti, 
sau dacă ştiu coti, nu sunt în itare se 
rumege C6le cetite, îşi bat Joo de religie 
şi de cei ce ţin la ea. Lucrul acesta e 
cu atât mai dureros, cu cât raligiosita- 
iea a fost totdeauna una dintre însuşi­
rile cele mai frumoase alt» Românului. 
Rellgioeitatea încă a fost una din cău­
şele, oari au contribuit mai mult ca în 
deoursul veacurilor întunecoace Româ­
nul să rămână stânca, pe oare îndeşert 
s’au înc8roat apele murdare să o spele.
Ranele, oari încap să se iveasoă în 
vieaţa morală a poporului nostru, tre­
bue să ne deştepte însă cu un ceas mai 
curând. De sus *’a pornit o acţiune, 
care tinde a înstrăina pe Român de bi- 
serica lui, făcead înaeroări gă răpească 
pe fiica aoesteia, şcoala, dela aînul ei. 
Şi ’n multe locuri a şi succes aceasta. 
De altă parte proroci mincinoşi se vîră 
printre popor, oari caută să-'l înstrăi-
F O IT A .
D O I N A .
Foaie verde, mărăcine,
Bine-’i Doamne, cui e bine, 
Bine-’i umblă Neamţului,
Bine şi Musoanului,
Numai nouă ni-e tot rău.
De-o luăm ori înoătrău. 
Osteneala de-’i a mea,
Roada e a altuia,
Şi ne-oaoeră legile 
Şi ne ’ngroapă grijile.
Foaie verde de săoară 
Adă Doamne bine ’n ţeară, 
Că s’a ’ntors frunza pe tău, 
Binele s’a ’ntors în rău; — 
Că s’a ’ntors frunza pe baltă, 
Rău în bine nioi-odată. —
Că noi din ce năcăjim
Apare în flecare Duminecă
neze da maioa lui şi având mintea şar­
pelui, sa strădueea să nimicească mai 
ântâiu religiositatea din sufletul lui, fiind 
atunci siguri, oă vor iebv.tî mai curând 
cu planurile lor întunecate.
Contra acestei cangrenări a spiri­
tului naţional, la noi pururea religios, s 
chemată în prime linie preoţimea, ca s§ 
lupte. E trist lucru, când un preot ro­
mân îşi crede misiunea împlinită, dacă 
eăvlrşeşte luorările sfinte, cum îndepli­
neşte ori-ce alt lucru, fără de a ee in­
teresa mai departe de oultivarea popo­
rului încredinţat păstoririi lui. Nu e mi­
rare, deci, că pe aloourea spirite mai 
slabe, cari nu ştiu face deosebire între 
individ şi preot, ss înstrăinează da in- 
■tituţiunea aceasta şi cad jertfă propa­
gandei nazarinene şi socialiste. îndeo­
sebi de ceva n ’ar trebui să 'şi uite preo­
ţii noştri: de şcoală.
E de cel mai mare interes pentru 
misiunea sublimă, ce au de îndeplinit, 
oa preotul «e influenţeze asupra paro- 
ohianului seu încă din pruncia cceastuia. 
Aceasta o poata face îtrS numai intere- 
sându-se ou tot dinadinsul da şcoală, 
propunând relîgiunea, mgrijfndu-se şi 
supraveghind, ca elevii să cerceteze bi- 
serioB, fiind şf ai activi la serviciul di­
vin. Roadele acestei munci le va culege 
al sau urmaşul lui mai târziu. îogrji- 
rea aceasta se impune mai &îea preoţi­
lor, in a căror comună nu e şcoală con­
fesională naţională. Şi comune de ace­
stea avem dtja multe.
Vrem dară, ca preoţii noştri să ră­
mână pretutindenea adevăraţii conducă­
tori ai poporului, apoi nu dee piJde, oa 
cea amintită în numărul trecut. Păsto­
rul cel bun se cunoaşte de pe îngrijirea
Tot mai tare sărăcim; —
Din săraci pe cum am fost,
Azi nici plugul nu-’i al nost; 







Soapăne Doamne de rele,
Că postind în postul mare 
Vom da slujbe, sărindare, 
Şepte-zeoi de Sfinţi Părinţi 
Să se ’nohine pa la Sfinţi; —
La ieşirea darului,
In faţa altarului, —




Ca să ne fereşti ps noi 
De străini şi de nevoi,
primesc
INSERATE: 
la b i r o u l  a < lm (n ls< rn (ln n il (strada,
Poplăcii nr. 15). ^ 0
Un şir garmond pnma dată 14 bani, a doua-oară. 12 banîf 
a treia-oară 10 bani
oe o dă raai ales oilor celor rătăcite, a 
z>B Preotul suprsra si nostru, Mântuito­
rul Chrfsto*.
C O N F IŞ CÂRJE A  „ C A L IX D A -  
R U L U I“. M e rc u r i, 8  l. c., » ’«  
p r e z e n ta t  ju d e le  de in s t r u c ţ ie  
d in  loc, O o d ri, d im p r e u n ă  c u  
su b p ro c u ro rm l, g r e f ie r u l,  p o l i ­
ţ i ş t i  ş i  p a n d u r i  la  T ip o g ra f ia  
n o a s tr ă , ca co n flş te  „ C ă lin -  
d a r u l  P o p o r u lu i“. P r o c u r o r u l  
d in  C lu j a  a f la t  m a re  p r im e jd ie  
p e n tr u  s ta t  în  „ C red en l R o m ă -  
n u lu i“ ş i  „ R ă v a ş“, s c r is e  de r e ­
d a c to r u l „ F o ii P o p o r u lu i“, şi-’n  
b io g ra fia  lu i  A v r a m  Ian ou , s c r is ă  
de  p r o fe s o r u l  B u ţu r e a n u  d i n  
I e ş it
A  c ă u ta t  să a fle  ş i  l i s ta  ce­
lo r  ce a u  c u m p ă r a t c ă l in d a r u l ,  
ca  să se  p o rn e a sc ă  g o a n ă  t n  ţe a r ă  
ca  ş i  cu  „ D a r u l  de  P a ş t i (t, d a r ’ 
n.'att aflat-o , p e n tru -c ă  n u  e s te .
Să le  f ie  d e  b in e!
y  o u l p r é s id e n t  a l  B u c o v in e i« 
Foaia oficială din Viena publică pen­
sionarea presidentului ferii Br. Bour­
guignon, acordându-’ise  murea cruce 
a ordinului Francisc Iosif, şi numirea 
dû preşedinte al ferii Bucovina a con­
silierului aulic dela locotenenţa din 
Stiria, principele Hohenlohs-Schillings- 
fiirt. Noul présidant e cunoscut până  
acum numai ca un funcţionar adm ini­
strativ.
Şi caea Românului 
De ura străinului. 
Sibiiu, 1903. —Sirius.—
Poesii poporal©.
D in  Caţa.
Oom. de Io a n  F lln ţlu , june.
Peste Murăş, peste tău,
Ard două lumini de iău,
Ziua ploauă, noaptea ninge, 
Nimeni nu le poate stînge, 
Făr' inima mea când plânge.
Astăzi mâne pot muri,
Cine focul m’o jeli,
Dar’ jeli-m’or fetele,
Căci le port inelele.
Cine focu-o mai văzut,
Codru mare ou oărare,
Om tirer ou supărare,
Codru mare ou cărări.
Om tiner ou supărări.
N u n tir i le  d e  lo c a l i tă ţ i .  Gu­
vernul a făcut o concesiune in privinţa 
num irii maghiare a localităţilor — din 
străinătate. Wlassics ordonase adecă, 
că şi numirile oraşelor afară de Un­
garia se fie date in limba maghiară, 
aşadar' Bâcs, Boroszlâ etc Societatea 
geografică maghiară s'a grăbit se-'i 
atragă atenţiunea asupra primejdiei, 
ce resultă din această ordinaţiune pen­
tru numirile maghiare ale localităţilor 
din Ungaria. Nici străinătatea nu va 
vel se le folosească pe acestea. Şi aşa 
Wlassics a promis, că va da în curend
o contraordinaţiune
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JLupt&le d in  B u c o v in a .  Lup­
tele Românilor ou elementulrutean con- 
linuă cu mai multă energie oa ori când, 
deţi este o luptă surdă, ee rar §8 ma­
nifestă cu toată puterea la suprafaţă.
Pe terenul şcolar, Rutenii au reuşit 
să cucerească oâteva locuri, pe oare Ro- 
saânii oaută să le ia înapoi fi de sigur 
dacă vor daes o luptă unită şi energică 
vor reuşi.
Pe torenui bisericesc, aşa de im­
portant, Rutenii au încercat în zădar 
■ă capats câteva avanîagii şi să se apro­
pie da idealul lor, oare aste prefacerea 
preoţilor intr’o avangardă a slavismu­
lui şi a consisSoriaiai înt:’o cetate, de 
unde eă pornească direcţiunea. Rutenii 
au căutat să persseuie pe preoţii ro­
mâni, pe când Românii s’au arătat tot­
deauna toleranţi faţă de naţionalitatea 
ruteană.
Rutenii vor să acapareze locurile 
din înaltele dregătorii bisericeşti gi dela 
facultatea teologică, fără se se ţie în so­
coteală meritul şi vechimea. Insă toate 
aceste marhinaţiuni ale Rutenilor n'au 
reuşii până acuz», căoi Românii au ştiut 
să-’ţi păstreze locurile şi daoă dovedesc 
In luptă mai puţine lipse de scrupule 
decât Rutenii, în soh*mb, se manifestă 
printr o inteligenţă mai vie şi printr’o 
cultură î«ai aprofundată.
Tocmai aceasta şi este causa, pen­
tru care Rutenii arată în contactul lor 
ou Românii atâta ură şi atâta lipsă de 
mijloace moderne pentru revendică­
rile lor.
Drumul dela Bălgrad,
Focul de ’l-ar fi mâncat, 
Gă-’i mai lung decât e lat, 
Pa de iaturi pruni uscaţi,
V n surorile Ia fraţi, 
Nevestele la bărbaţi,
Fete mari dela drăguţi, 
Măicuţele la fiuţi.
Câte flori pe hulă-’n «us, 
Toate ou mândra le am pus, 
Ş ’i a fost mâna de earr, 
Că nici una nu răsare,
Şi ’i a fost mâna de pzşte, 
Că nici una nu mai creşte.
Vine dorul badiului 
Noaptea n vremea somnului,
Şi strigă dela fereastră 
Cum dormi mândruliţă ’n casă? 
Eu îi răspund aşa mai rău:
Că nu pot de dorul tău.
Eu răspund aşa mai bine:
Oft nu pot de dor da line.
D e p u n e r e a  d e  ju r ă m â n t  a  P . >
S a le  e p is c o p u lu i  A r a d u lu i .  Ale- |
gerea de episcop a P. S. dlui I o a n  |
J g n a tie  P a p p  fiind întărită, Sfinţia I
Sa va călători în curend la V ien a f |
ca se depună obicinuitul {jurământ in *
mânii0 M. Salt Consacrarea şi insta- j
larea noului episcop se va întâmpla |
imediat după sărbătorile Paştilor. |
FOAIA P O P O R U L U I
P ro c e su l d e  p r e s ă  a l  „G a#e- f
te i  T r a n s i l v a n i e i Luni «’a per- j
tractat ia M-Oşorheiu, cum sm anunţat, »
procesul do presă intentat »Gszetei Tran* |
eilvaniei«, pentru două articole, publl- jj
cate în chestia eepulsării redactorului jj
Cramer din Timişoara. Responsabilita- |
tea a luat o dl Traian H. Popp, ear’ j
apărarea a susţinut-o dl edv. Simeon |
Damian, arătând nu argumente palpa- j
bile netemeinicia acusei proourorului. f
Juriul cu toate aoeste a declarat de I
vinovat pe acusst, e ir ’ tribunalul 'l-a j
oondamnat la 3 zile închisoare de stat s
şi 20 coroane amendă. Atât proouro- < 
rul, cât fi apărătorul au anunţat recurs
de nulitate. I
J ir . L u e g e r  a fost reales în 4
l. o. prim ar al Vienei ou 124 voturi 
din 145 Cei 21 liberaljidani n'au 
votat. ______
I n  c o n tra  u ş u r ă r i lo r .  Şeful 
procuraturii din Budapesta a esmis un 
circular oătră toţi membrii procuraturei 
din eapitală, prin oare îndrumă că în 
caşurile când judecătoriile pedepsesc 
numai ou bani şi nu şi cu închisoare pa 
acei oe sunt aousaţl pentru usurărie, 
procurorii să nu se mulţumească ou sen- 
tenţa, ci s’o reoureze Aceasta ordina- 
ţiune etă în legii tură ou noul proiect de 
lege despre usură.
D in  L u m e .
P e n in s u la  >B a lc a n ic ă .
Albanezii sunt in plină răxooală. 
Cinci mii au atacat localitatea Vuoitro, 
au dus ou ei 11 gendarmi creştini şi au 
comis escese contra poporaţiunii rărbeşti. 
Alte opt mii s’au îndreptat asupra ora­
şului Mitroviţa, unde s’a încins o luptă 
aprinsă, oare a durat 4 ore. Garnisoana 
turcească a eşit au tunuri pe câmpul de
Că şi azi până la prânz 
De trei ori o:hii 'mi-au plâns.
De te-oi dori bade mult 
Me-1 găsi moartă 'n mormânt.
De te-oi dori bada tara 
Me-’i gisi moartă ’n oărare,
In oărarea din grădină 
De dorul dela inimă.
Trandafir de pe cetate 
Spune ’i mândrei sănătate,
Sănătate oă-’s departe 
Două dealuri ne desparte,
Două dealuri şi o pădure 
Şi o grădinuţă ou mure 
Şl o oale de nouă zile.
Hai pădurea s’o tăiem 
Şi dealul să ’1 surupăm,
In grădină să Intrăm 
Şi mura mândrei s’o dăm. *
Să se vadă sat ou sat 
Să văd şi eu oe-am lăsat.
P ă im a ş .
luptă. Albanezii au fost respinşi cu 
mari perderi. Atitudine! energice a con­
sulului rusesc e de a se mulţumi, că 
creştinii n’au fost mosacraţi. Consulul 
însuşi a fost grav rănit In spate. Ma­
rele vizir a cerut deja în numele sulta­
nului scuza la ambasada rusească. Am­
basadorul rusesc a făcut repreeentsţiuni 
Porţii pentru oele întâmplate.
Despre lupta dela Mitroviţa se mal 
vesteşte, că Albanezii a’au retras fugind 
îngroziţi de gloanţele tunurilor îndrep­
tate asupra lor de garnisoana turcească. 
In cura da o săptămână vor sosi la faţa 
locului 16 batalioane din Sasirna şi Ai- 
din. Marele vizir a putut îndupleca pe 
Sultan numai cu greu, ca să iee măsuri 
energioe contra Albanezilor.
Despre rănirea consulului rusesc 
Scerbina se comunică următoarele: El 
8şi£e, după respingerea Albanezilor, să 
inspeoteze linia de apărare. Ajuns la 
magazinul cu iarba de puşoS, infanteri­
stul albanez, oare era de pază, a puşoat 
asupra lui, rănindu-1 în regiunea rărun­
chilor. Soldaţii turci, oari au alergat in 
apărarea consulului, ’l-au rănit de moarte 
pe atentator. Atentatul a produs în 
Constantiropol o impre*iune oolosaîă. 
Consecvenţele politice «iiat greu de pre­
văzut. Daoă nu se vor pedepsi Alba­
nezii in mod esemplar, atentatul contra 
lui Scerbina poate să fie preludiul altor 
orudalităţi contra creştinilor.
Albanezul, oare a comis atentatul 
contra lui Şcerbina, a fost oondamnat 
de tribunalul de răsboiu din Mitroviţa 
la 15 ani muncă silnică.
Revoluţia albaneză a provocat o 
panioă de nedeaoris printre creştinii din 
vechea Sărbie, oari fug spre hotarăle 
Serbiei. In vilaetul Monastir spaima e 
deasemenea mare. La Prilep, unde ma­
gazinele şi şooalele eflnt închise, creşti­
nii vor să fugă şi să se refugieze în 
Monastir. In ultimele zile Musulmanii 
au masacrat in districtele Prilep aproape
o mie de creştini.
PriEţul Aladro Castriota, pretenden­
tul la coroana Albaniei, fiind intervieva*, 
a zis, oâ mişoarea răsvrătltoare sporeşte 
In Albania. Dinsul e gata s ă ’şi sacri­
fice toate milioanele, pe oari le are. Al­
banezii mahomedani, oatoliol şi ortodoxi 
stint înţeleşi.
Castriota declară, că a fost primit 
la Vatican cu mari onoruri.
Dinsul a oonferit şl ou Biilow, mi­
nistru de esterne al Germaniei, Insă nu 
■pune oe 'i-a răspuns Bulow.
Insurgenţii bulgari au aruncat in 
aer prin dinamită un pod, peste oara 
avea să treaoă trenul Expres Orient 
Lucrul s’a întâmplat în apropiere de 
Mustafa Paşa (sangeaoul Adrianopol). 
Oomunioaţiunea ou Constantinopolul a 
fost întreruptă.
Un Bulgar a Inoeroat să arunoe In 
aer depoul de petrol din Mustapha, a 
oausat însă numai pagube neînsemnate.
Din Bulgaria emigrează in flecara 
an un număr mare de lucrători în Ro­
mânia, oa să oapete luoru. Anul acesta 
n’a emigrat încă nici un lucrător. Agenţi 
de-ai comitetului revoluţionar outreerft 
latele şi înduplecă pe ţărani să rămână 
acasă, pentru-oă se aşteaptă eveniment« 
mari.
La Filipopol poliţia a vrut să are­
stase mai multe softale (preoţi turol)«,
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cari cutreerau vechea Rumelle orien 
talfi I* propovâduiau revoluţia printre 
j j aBu lm an i în  oaaal, oftnd Bulgaria ar 
teni î» ajutorul Macedonenilor.
S’au făcut representaţiuni la Con- 
«tan tinopol de oătră agentul diplomatic 
bulgar.
Guvernul ruatso publică un nou 
comunicat in »Mesagerul imperiului« re­
lativ la situaţia din Macedonia. Dupâ- 
ce confirmă cruzimile bandelor bulgare, 
comunicatul face răspunzătoare Bulgaria 
de isprăvile bandelor şi declară, că dacă 
nu ia măsuri ca bandele să nu mai îm- 
pedeea apHoarea reformelor, Turcia va 
fi nevoită să iee cele mai energice mă- 
itiri şi Bulgaria s6 ştie, că Rusia nu va 
interveni, păstrând atitudinea pe oare a 
afirmat-o dela început.
Comunicatul a făcut o mare impre- 
■ie în Bulgaria ; Macedonenii «fint revol­
taţi contra Rusiei.
Ocea-ce îi indignează mai ales pe Ma- 
eedoneni este făptui, că comunicatul ru­
sesc confirmă atrocităţile bandelor.
Prinţul Nicolae al Muntenegrului 
a primit o scrisoare dela Ţarul Rusiei, 
prin care îl anunţă, că Rutia oa «emn 
de amiciţie îi trimite opt baterii de tu­
nuri mici ou multe muniţiani.
Aceste tunuri vor fi aşezate pe linia 
lîovi-Bazar-Mîcregora.
Serbia  concentrează trupe numă- 
roaae Ia hotarele dinspre Sârbia-veche, 
de oare-ce se teme de mişcarea Albane­
zilor. Dacă mişcarea continuă se vor 
chema gi reservde.
R u s ia .
Ţarul a subscris un ucaz, prin oare 
guvernatorul Finlandei, Bobrieoff, e îm­
puternicit să iee pe propria lui răspun­
dere măsuri, când oeie luate de autori­
tăţile finlandeze n ’ar fi suficiente. Prin 
aceasta guvernatorul rus a fost investit 
cu putere diotatorioă. Urmările acestei 
brutaliBări a poporaţiunii finlandeza se 
şi ygd: pe lângă sutele de mii de Fin­
landezi deja emigraţi s’au mai înaintat 
în timpul din ursnă preste 30000 cereri 
de emigrare.
Ştiri mărunte.
In Londra se svoneşte, că pe toamnă e 
plănuită o întâlnire a regelui Angliei ou Ţarul 
şi împăratul german în Copenhaga.
S C R I S O R I
N erîndueli.
Trecând şcolile montaniste dela so­
cietatea căilor ferate la stat, a trecut şi 
şcoala noastră română gr.-or. din Boeşa- 
montană. Văzând poporul nostru peri­
colul, în oare ajungem, a mers o depu­
tăţie de oameni mai fruntaşi la dl pro­
topop şi 'I au rugat, ca s8 iee măsurile 
de lipsă pentru şooala confesională* 
având şooala noastră proprie ouai nu 
se află alta in apropiere Dl protopop 
a şi convocat comitetul şi sinodul paro- 
ohial, cari au hotărit ou un animitate desohi- 
derea şcoalei confesionale române, dela 
Ven. consistor asemenea ne-a venit în­
cuviinţarea.
Publioându se concursul, au com- 
petat trei învăţători şi anume, pedago­
gul Nioolae Drăgălină, învăţătorul Ioan 
Cotârlă din Flzeşi, şi Mihaiu Costescu 
din Cricovia.
Ţinându-se alegerea în biserică, po­
porul n’a putut alege pe cine voeşte, ci 
după mari lupte a eşit de notar Simeon 
Jivainovioi, omul dlui protopop, şi băr­
baţi de înoredere Atanaaie Oădia şi Pe­
tru Balean. Testimoniile cele soai bune 
le-a avut Ioan Cotârla din Fizeşi, care 
a întrunit 84 de voturi, pe când Mihaiu 
Costesou abia a întrunit 11 voturi, deci 
dl protopop a declarat ales de învăţă­
tor pe Ioan Cotârla.
Poporul nostru din Bocşa parte 
mare lucră în fabrici In Regiţamoniană 
şi nu sunt acasă decât numai Duminsca. 
După 14 zile venind oamenii acasă, s’a 
vestit în oraş, oft învăţătorul alea a resig­
nat. Pentru-ce, nu s’a ştiut, desi întru- 
nindu-se 11 corişti, cei mai bravi, au luat 
două trăsuri şi au plecat noaptea până 
în Fizeşi, unde ajungând la 11 ore au 
sculat din somn pe dl Cotârlă şi ’l-au 
întrebat, oă din oe eaueă a resignat. Dl 
Cotârla le-a răspuns, oă fiind silit de dl 
protopop a resignat şi a defăimat popo­
rul în tot felul. Duminecă dimineaţa 
mergând o grupă mare de oameni, oa 
să-’l întrebe penira acestea pe dl proto­
pop, aceata a trimis după gendermerie 
să ne scoată afară. Despre cele întâm­
plate s’au făcut trei rugări la Ven. eon- 
listor dieoeaan din Caransebeş, de unde 
a venit ca să se ţină alegere nouă.
Publioându-se concurs dl Mihaiu » 
Costescu de nou a eompetat, d a r ’ a mai | 
oompetat şi învăţătorul Ioan Caba din j 
Curtea şi Ioan Benghia din Sou-e, Iu- I 
făţişându-se dl Caba în biserică, dl pro- * 
topop a zie cătră oameni că acest învă- j 
ţător e mai harnic şi să-’l aîegeia numai ş 
pe aceata. D sa a depus şi un jurământ 
în sfânta biserică înaintea membrilor 
din comitet George Perian, Nioolae Bo- 
jinoa şi a cantorului Nicolae Qruesou, 
oă şi d-sa va fi cel mai harnie. Dar’ 
aceasta a fost numai din buze ?i nu din ; 
inimi, pentru-că pe sub mână a lucrat 
pentru Costesou, şi a trimis pa crâsni- 
oul biserioei şi pe scriitorul ssîu cu el 
din casă în casă spunând la oameni sse-’l 
aleagă, esr' pe dl Caba defăimându 1 oă 
nu are nici o clasă, ba ’l-au şi oprit. ca 
să nu se înfăţişeze la nime, decât nu­
mai la învăţătorul Ioan Marau.
In ziua alegerii, asa ştiut că oe vo- 
sşie. oa şi la alegerea diatâiu. Ca ma?i 
şi înfocate lupte ne am putut alega no­
tar şi bărbaţi da înoredere, fiiad notar 
Petru Balean, ear’ bărbaţi de încredere 
d-nii Ioan Marou şi Alexandru Coatean. 
Alegerea a decurs tara înfocată, căpă­
tând cele mai multe voturi dl Ioan Caoa. 
Văzând partida dlui protopop, oă a pi­
cat, a început a faoa larmă fi a ame­
ninţa cu bătaie încât bărbaţii d3 încre­
dere au părăsit sinodul, sar’ poporul a 
cerut să se încheie lista. Dl protopop 
n’a voit şi aşa poporul s’a depărtat dela 
şcoală, unde s’a ţinu» alegerea. Despre 
osie întâmplate la această alegere ear’ 
s’a făcut arătare la ven. consistor, unde 
a mai mers şi o deputaţi. De5a Ven. 
oonsistor a venit şi a treia alegere pe 
capul sărmanului popor.
La aoeastă alegere o săptămână au 
oorteşit crâsnioul, scriitorul şi nişte oa­
meni ai d-sale, ziua noaptea făgăduind 
beuturi, şi înfrioând oamenii, oari afint 
datori la institutul »Booşana«, unde d-sa 
este director.
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Dl Mihai Costesou, deşi a păţit des­
tulă ruşine la două alegeri, totuşi au 
oompetat şi a treia oră, ou sprijinul dlui 
protopop a reuşit, însă oum, să ştie
din cele întâmplate.
La această alegere au fost două 
partide tari, partida dlui Caba s'a în­
trunit la sfânta biserică, ear’ partida 
dlui Costesou în birt la Rozerkranz, 
unde a fost şi beutura câştigată, ple­
când aceştia pa drum cântând, s’au ri- 
dioat străinii şi batjooofinda-na eu ris, 
oăoi au fost parte mare de Ţigani. Ajun­
gând la biserioă, a’eu băgat In curtea 
bisericii şi e’au pus în rind toţi sub co­
manda unor oameni şi sberau : să tră- 
ească Coitesou. La sfânta liturgie n’au 
intrat
Siîrşindu-ise liturgia au întrat toţi 
în biserică şi deschizându-se sinodul» 
abea am putut reuşi cu un bărbat de 
încredere Vasile Delorean. La votizare 
au mers câte zese odată. Oamenii dlui 
protopop au cuprins uşa bisericii şi în­
trebau, oă cu cine votează? Daoă zi­
ceau, câ ou Caba, nu le făceau loc *§ 
Intre şi aşa mulţi oameni s’au dus acasă 
dela votare, zicead oă nici la biserică 
n’au dreptate. Astfel a învins căpătând 
dl Caba 86 de voturi, ear’ dl Costesou 
137 de voturi, parta mare ţigăneşti.
Despre cele întâmplate s’a făcut 
I protîs?!. Venind protestul la d-sa, ’l-a 
| dat soriitoriului ceu de *’a cetit prin 
; birturi, tot aşa a făcui şi cu lista mem- 
| brilor sinodali înainte de alegere. Des- 
I pre acestea eară s’a făcut arătare la 
| venerabilul consistor. Ce o mai fi şi ne-a 
I mai veni, nu ss ştie încă.
§ U n  corist-
Jocul cu sclavii la 
Românii macedoneni.
Dacă vre-odată — ferească Domnul
— vom fi înghiţiţi de noianul de popoare, 
de oare suntem înounjuraţi, ne vor înghit® 
limba, numele ?î portul poate, nu ne 
vor pută însă înghiţi obiceiurile, oăoi 
sunt adânci săpate în sufletul Aromâ­
nului, încă de când trăia pe pământul
Italiei. . ^
Din multele şi frumoasele jocuri de 
forţă, oari poartă pecetea poporului 
roman, dela oare ne tragem, azi vom 
descrie jooul cu solavii, aşa oum se joacft. 
de flăcăii aromâni.
Aromânii îşi numesc pe băieţi »fe- 
oioric dela etatea de 7 ani până la 14.
La 14 ani feoiorul este numit Gione 
(june). La acaastâ din urmă etate junele 
îmbracă sarica au mare pompă în faţa 
rudelor şi cunoscuţilor, oând ’i-se dă şi 
numele de gione şi ’i-se permite a purta 
arme, a se juca ou jocuri de forţă, oum 
e mânuirea spadei, aruncarea pietrii, să­
rituri de gropi şi de şanţuri şi jooul ou 
sclavii.
Imbrăcarea earicei nu este alta, 
decâi toga romană. Până la etatea de
18 ani gionele aromân poartă sarioa îm­
brăcată numai de braţul stâng. Acea­
sta nu înseamnă alta deoât, să arate 
orl-cui oă BBte gata de luptă ori-oând.
Să se noteze, oă pe gulerul sarioei 
este ousut, drept la mijloo, vulturul în­
aripat, ou aţă roşie.
Pentru moment să lăsăm sarica şi 
să ne ooupâm de jooul cu solavii, ear
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pentru altă-dată vom vorbi pe larg de &
îmbrăcaraa togei aromâne cu toate b o - 1
Jemnităţile ei. 1
De obiceiu acest joo ce joacă in |
locuri deschise şi In zile da sărbători, |
mai ou seamă în ziua de Sf. Petru în- I
treaga sufiarea aromânească se află pe 1
tcaaă şi poate fi faţă Ia această iuptă |
da amintire veche. |
InsinSe de a se începe jooul, imul §
din juni trage clopotul dela biserică, Ş
ceea ce vesteşte satului, că junii în aoea 1
zi îşi vor măsura puterile fi meşteşugul 1
de luptători. I
Nu îccotează clopotul şi se vede I
cum pâlcuri da feîe, neveste, femei, |
bărbaţi şi bătrâni se strîng la locul ho- 1
tărft jocului, formâud un cero cât se 1
poate da maro, spre a nu opri lucrarea 1
junilor în mişcările lor de apărare sau 1
de atscare. |
Odată lumea strînsă şi formată în |
cer?, doi juni, dintre cei mai svelţi şi |
mai ouragioşî, vin în mijlocul ceroului, |
lăpădându-’fi sarfoole do pa braţ, ceea-oe |
* semnahii luotei. I'  jg
Dnpă ei vin în eere alţi juni, doi 1
câte doi, de aceeaşi raăaură ţi forţă, ţi- i
nendu ss de breţ. |
Cei doi dintâiu sunt închipuiţi ca |
conducători si luptei şi acum urinează |
s ă ’şi elesgâ armată, i>u după voie in»?, |
ci după noroc. |
Pentru arsat B:op se ia şi ei la f
braţ, se întorc cu spatele spre celelalte |
părechi de juni atunci unul din ei f
întinde oeiuilalt cola două degete dela •!
mâna dreaptă: arătătorul şi mijlociul. f
Unul din ei îşi alege, se zicem, arătă- |
torul, e3r’ cdaialt mij’ooiul. După acea* |
ata se duo amândoi la fiecare păreche ş
propuneadu le a 'şi alege fiecare, ori ară- f
tăîoru), Oi i mîj:ociui. Cel ce alege ară- I
tătorul trece la dreapta, ear’ colcumij- |
lociul la stânga, fără a lise apune ducă |
va face parte în luptă, cub cutare aau |
cutare romanciant, până nu ae isprăveşte 5
cu toate părechile. g
Spre mai mare uşurinţă vom numi l
pe unul din comandant A şi pe celalalt j
B, ear’ eoldcţii lui A ou literele O, C’, i
C”, C"\ C””, feta.; pe cei ai lui B cu D, I
D’, D”, D’”, D"”, ote. Numărul aolda- j
ţilor poate fi cât de mare, însă egal la g
amândoi comandanţii. |
Câţi ‘şi-au ales arătătorul vor face I
parte din comanda iui A, ear' cei ou 1
mijlociul din comanda lui B. 1
După acoasta se proo^denză ia de- 1
limitarea hotarului de mişcare fi de 1
drepturi. Asi zis de drepturi, oăoi în I
mijlocul eercului se trage un dismatru. 1
Diametru osie o linie nsutră. Cine de- |
păşeşte sosastă linie, caloâ un teritoriu I 
străin şi este pedepsit ou sclavie, dacă 
este prins.
Deiimiiându se cercul de aoţiune, 
Oftile se aşează faţă in faţă pe marginea 
ceroului, ia o distanţă de cel puţin 200 
metri, una de alta, aşa că fiecare are 
un teren de 100 m. dela quartir până 
la iiniu neutră.
Să presupunem, că comandantul A 
a’a aşezat în dreapta ceroului şi B în 
stânga. Deci fiecare va aşeza pe aoiavii 
căzuţi in luptă înapre dreapta dela 
qusriir.
Pe unul din puncte — bine înţeiea 
pe partea cea mai ridicată, de unde ae
pot observa toate mişcările tuturor 
luptătorilor — ce atinge linia neutră a 
ceroului, ia loc un tribunal compus din 
trei oameni mai în virată, aleşi de co­
mandanţii trupelor, numiţi »derepţi*. 
Aceşti »derepţU sünt obligaţi a fi ou 
băgare de seamă la toate mişcările lup­
tătorilor, ca la cas de vre-o neînţelegere 
din partea luptătorilor sau la vre-o căl­
care de teritoriu, ei să ea pronueţa. Ho* 
tărîrea »dorepţilor* este indiscutabilă.
Odată tribunalul »derepţilor« în­
fiinţat, ee hotăreşte cine să înceapă 
lupta. Şi aici tot sorţul decide.
După acesta mesuri, cei doi coman­
danţi ee retrag fieoare cu armata la la­
gărul aeu. Se aşează faţă în faţă, în­
tre linia neutră, gata de iuptă, lepădân- 
du-’şi saricile, şi formând un morman 
din ale. Aceat morman este considerat 
ca lagăr.
Să presupunem, că sorţul de a ataca 
âniâiu a căzut Iui A. Aoetta trimite 
un pion (gione), anume pe C. spre B 
trecând pe^te linia neutra, călcând ast­
fel teritorial lui B.
B. trimite şi el un pion D, spre ia- 
gonirea lui 0. Pionul O nu eate îa drept 
a oaptiva pe D, oăoi ei a plecat înaintea 
lui D. şi sete considerat ca uaurpător. 
Spre pszs lui C în»e urmărit de D a 
pornit C' fi epre paza lui D, urmărit 4e 
C' a’a trimis D’ şi »şa mai departe. Gel 
ce iese cei din urmă, cu o atingere pe 
adversari îi consideră captivaţi şi fără 
multă resiatenţă îi duce la lagărul seu, 
predându ’i eomandanţului.
S’ar pută oa O, oare ieşise oel din­
tâiu, sg aibă şi el dreptul ca prlntr’o 
atingere să poată şi el captiva pe ad­
versari.
Aceat drept ae câştigă, dacă in ur­
mărirea iui ar reuşi să treaoă prin la­
gărul seu, luând semn. Prin aceat semn 
din urmărit de adversari şi poiibil a 
deveni aolav, daoă n’ar fugi cât poate 
şi n n r  face mişcări strategioe, devine 
urmăritor şi acum adversarii lui caută 
a fugi spre a nu fi atinşi şi captivaţi.
Aceste mişcări eűnt controlate de 
arbitrii numiţi »derepţU.
Pionii urmăriţi, spre a nu oădă in 
oaptivitate, bravează ori ce obstacol: sar 
peste şanţuri, gropi, bare, aleargă cât 
îi ţin picioarele, numai şi numai să nu 
oază în captivitate. Cei căzuţi ia oap­
tivitate se numesc solavi. Solavii se duo 
la lagăr, nu se ţin (hlar în lagăr, ei la 
depărtare oare-care. Distanţa nu se hotă- 
reşîe de învingător, oi de cai învinşi, şi 
pentru acest soop, comandantul celor 
oăzuţi în solăvie trimite pe unul dintre 
oei mai voinici, oa só sară în trei 
sărituri de pe lagărul invingőtorului in 
spre dreapta şi unde va sjunge, aoolo 
să se aşeze solavii. In momentul când 
să alege distanta sclavilor, este amne- 
stie. Să ee noteze, că sfint pioni, cari in 
trei sărituri sar distanţă de 60—70 
urme.
La această distanţă sclavul ae aşează 
in pieioare, ou mânile întinse şi imbrâ- 
oat ou sarica pe ambele braţe, aşteptând 
liberarea dela ai sei, daoă n'ar fi pălit 
la timp, căci ou o atingere poate fi li­
berat şi întră din nou în luptă, oonsi- 
deral fiind, că n’a fost niol odată sclav.
Se întâmplă des oa din ambele părţi 
sé cadă sclavi, atunci daoă sünt egal
( la număr se faoe schimbul de solavi şi
I lupta începe din nou. Daoă insă intr’o
| parte sânt mai mulţi şi in cealaltă
| parte numai unul şi daoă aoest solav
f este unul din cei mai de seamă luptă-
[ tori, îl răscumpără cu 4—5 sclavi.;
I Lupta nu se termină, decât atunci
I când unul din comandanţi pierde toţi
I pionii, prin căderea lor în solăvie. Rg.
I mânând singur se predă d3 bunăvoie
I în mâna învingătorului. Atunoi Jnvin-
| gătorul face invasie pe teritorul învin-
I şilor şi prima lor grija n de-a pune mâna
I pe serica comandantului învins, pe oare-’l
I îmbracă cu ea pe ambele braţ?. După
| aceea cei învingători formează arcuri
! din braţele lor, doi câte doi, ear’ cei
I învinşi trec sub aoeste arouri, umiliţi.
| Aceat obioeiu me face a pune o în-
| trebare. Aoeste arouri nu vor fi ele
I oare o reamintire a »furcilor Caudiane?« 
{ Dupăoe trec sub furcile Caudiane,
| oei învingi sunt călăriţi de cei învingă-
I tori de 3 ori prin cercul de luptă. In
j urma călăritului vin derepţii în faţa oo-
I mandantuiui învingător, aerând răsoum*
| părarea solaviior. In acest moment se
I formează părechile dela înoeputul luptei
S ou deosebirea, că aoum părechia este for-
I mată dîntr’un învingător şi un învins.
| Cei diuiâiu cu sarcina pa un braţ şi oel
| de al doilea pe ambele braţe ; iipsin-
I du-’i libertatea.
i Răscumpărarea se faoe astfel:
| Unul din »derepţU Japuoă de aa*
| rioă pe silav ou o mână, ear' ou cea-
I laltă mână se faoe că numără bani zi-
| când: »Gione iaste*— (voinic este)—la
4 care şi învingătorul răspunde: >iaste<
] desbrăoâadu-’i narioa de un braţ, semn
* oă ’i-s’a dat libertatea.j Aşa ae urmează ou toţi solavii pe
 ̂ rind şi astfel se termină jooul ou sclavii, 
jj Este o plăcere nespusă a asista la
| o astfel de luptă in miniatură pe teren,
| unde pe lângă că tinerii aromâni işi
> desfăşură priceperea lor răeboinioă, mai
I amintesc şi multe f*pte juridice romane,
| pe care nici timpul, nici depărtarea n ’au
; fost în stare a le smulge din amintirea
• Aromânului. Şi daoă la începutul ace- 
| a tui joo m'am îndoit de viitorul neamu-
I lui meu, la inoheiere, după oe au trecut 
; pe sub ochii mei luptele romane în mi­
ji niatură, păstrate de fraţii mai, ou multă 
| încredere zio: »Românul în veci nu 
 ̂ piere in faţa duşmanilor«, însă datori
I suntem a desgropa comorile naţionale,
I oa prin strălucirea lor să orbim vederea 
| aoelora, cari ne doreso moartea.
| »Alb.« o. A p o g lo le sc n .
|  Oom. Geamurile jad. Taloet.
j Convocare.
f Adunarea de primăvară a invăţă-
I lorilor greco - oat. din despărţământul
1 Blaj — aparţinetoriu reuniunei Invăţă-
I torilor din archidieoesa gr.-cat de A.-Iulia
I Făgăraş — qonf. §-lui 71 din »statutec
| se va ţină la 6 Maiu st. n. 1903 la orei*
5 8 a. m. in şcoala română gr.-cat. din
| Cişteiui-român (Olâh-Gseatve) la oare adu-
| nare siint invitaţi toţi domnii învăţători,
| mult onoraţii domni preoţi în calitate
I de directori şcolaatioi şi toţi doritorii
| de înaintarea învăţământului poporal.
A P E L
eătră fraţii învăţători comunali şi confe­
sionali din patrie.
(Urmare şi fine).
Dreptaceea considerând, că proiec­
tul de lege în curând se va pertracta 
în dietă, rog pe fraţii colegi din toată 
ţeara să vă adunaţi şi discutând causa 
să vă înaintaţi cererile câtră dietă
Pe lângă subşternerea acestor ce­
reri însă ar fi foarte bine, ca în o de- 
putaţiune cât se poate de mare se ne 
presentăm  şi în persoană la ministrul 
de culte, la ministrul preşedinte şi la 
dietă, ca aşa şi cu graiul viu se ne 
spunem suferinţele. Pentru care scop 
tot cu aceasta ocasiune se se aleagă 
din fiecare cerc câte 2—3 represen- 
tanţi, se se defigă o zi cât mai apro­
piată d. e. 4 Maiu st. n. a. c., care se 
se facă cunoscută prin această foaie, 
în ziua designată apoi toţi din toate 
părţile patriei se mergem şi se ne în­
tâlnim într’un loc anumit în Budapesta.
Eu am convocat deja pe colegii 
mei de pe Valea-Bistrei din Bănat şi 
adunându-ne, printr’un memorand ne-am 
rugat de dietă, ca cu ocasiunea pertrac­
tării proiectului de lege pentru regula- 
rea salarului oficianţilor şi al învăţăto­
rilor de stat, se bine voiască a lua po- 
siţie — împreună cu noi — şi a stă­
rui se se valoreze următoarele cereri 
ale noastre.
1. Să se primească între învăţă­
torii de stat ca egali şi învăţătorii co­
munali şi confesionali, sau cel puţin 
despre aceştia se se îngrijească într’un 
paragraf separat în proiectul de lege.
2. Instituţiunea de învăţător adjunct 
să se şteargă şi, cel puţin ca la scrii­
torii cu patru clase numiţi oficianţi, 
plata noastră să se înceapă cu 1400 cor. 
pe lângă susţinerea în valoare a îmbu­
nătăţirilor treptate asigurate în proiec­
tul de lege. .
3. Anii de serviciu împliniţi fie 
la confesiune, fie la comună ori socie­
tate să se compute la toţi acei învă­
ţători, cari trec dela un fel la altul de 
şcoale. ___________ -_______
M oara de pe teu.
De S  B  P S n n a ş
— Moşule mai spune şi in astă 
seară o poveste.
— Spune-ne, — moşule, — una cu 
Făt-frumos cu pletele de aur şi cu Păuniţa.
— Ba mai bine una cu Păunaşul 
codrilor şi zina munţilor.
— Ba spune-ne una adevărată.
— Da, în astă seară una adevă­
rată, rosti moşul în graiul lui dulceag.
Şi cele patru nepoţele — frumoase 
şi nurlii — două din partea feciorului, 
ear’ celelalte din partea fetii — cari în 
toată seara veniau la moşul cu pove­
ştile, — se adăpostiră cu furcile la 
brîu în jurul moşneagului — care se 
odihnea pe scâunenciul de lângă foc. 
El mai răscoleşte odată tăciunii din 
vatră şi apoi începu din isnov a-’şi face 
gura carte:
Ci-că a fost odată — de mult 
stau se nu-'mi aduc nici eu aminte —
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4. Statul să se îngrijească, ca 
competinţa învăţătorilor comunali şi 
confesionali se fie statorită asemenea 
cu a învăţătorilor de stat.
în aceste patru puncte ne-am cu­
prins dorinţele noastre. La lucru deci 
iubiţi colegi, căci nu mai e timp de 
perdut.
Cireşia^V alea-Bistrei în Banat),
10 Martie.1903.
IMichni! B o b la ln ,
învăţător.
Apelul, ce 'l-am publicat mai sus, 
priveşte mai ales pe învăţătorii comu­
nali. De învăţătorii confesionali au să 
se îngrijească în prima linie autorită­
ţile bisericeşti naţionale, cari vor şti 
să afle căi şi mijloaee pentru îmbună­
tăţirea sorţii materiale nu deplin cores­
punzătoare a învăţătorilor, fără ca să 
se primejduească caracterul confesional 
românesc al şcoalelor noastre.
Redacţiunea.
PARTEA EC110IICĂ.
Î ^ u ţ e î un a ,
Luţerna (medicago sativa) este o 
plantă de nutreţ şi se ţine de familia 
papilonaceelor. După părerea unora, ea 
’şi-ar fi luat numirea dela oraşul Luţern 
din Helveţia, ear’ după părerea altora 
dela şesul’ cu acelaş nume din Italia.
Luţerna e cunoscută la noi mai 
bine ca de o sută de ani. Ea a fost 
adusă de cătră preotul Samoilă Tessedik 
la şcoala economică din Szarvas, de 
unde s’a lăţit apoi pe . încetul preste 
tot locul, pe unde şi pământul a fost 
priincios culturei ei.
Luţerna s’a putut împământeni 
preste tot locul pentru aceea, pentru-că 
nu prea e alegătoare cu privire la pă­
mentul, în care se cultivă. Pe lângă 
aceea, că poate suferi seceta timp mai 
îndelungat, ca alte ierburi, ea mai şi 
drege pămentul prin aceea, ca rădăcinile 
ei străbat une-ori până la doi metri 
prin acela şi astfel se nutresc şi din 
pătura moartă, pe care alte sămânături
o lasă cu totul nefolosită. _________
încă înainte de resmeliţa Ungurilor —̂ 
pe rîul acesta în sus — un şes întins. 
Cam în dricul şesului să vedea un tău 
mare şi adînc, de să nu-’l poţi măsura, 
ear’ mai în jos de tău se afla o moară 
vestită »peste nouă văi şi nouă căi«. 
Moara aceasta se numia Moara de pe 
tău, fiindcă era în apropierea tăului, 
de altă parte că iazul morii, obîrşia în 
tăul cel mare. Morarul şi femeia, oa­
meni harnici, cu chibzuială, şi cu frica 
lui Dumnezeu, aveau de toate, căci, 
vezi Doamne, unde s’a mai pomenit 
moară vestită şi morarul să fie sărac. 
Şi precum vă spun, bunuri de tot fe­
lul aveau. Dar’ la toate aceste bu­
nuri, fata morarului le punea vârf.
Era atât de isteaţă, atât de frumoasă 
şi drăgălaşă încât se perdea cu firea 
cel-ce o privia; ba chiar şi bătrânii se 
simţeau întinerind, văzând atâta frum- 
seţe de fată. Pasămite bune ursitori 
a avut la naştere.
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Luţerna iubeşte mai cu samă pă­
mânturile bogate în humă, lutoase şi 
văroase, dar’ nu e alegătoare nici în 
cele mai nâsipoase şi lutoase, numai 
pătura roditoare a pământului să fie 
cât mai groasă. Pământurile mai pe- 
troase şi tare lutoase, precum şi pe 
cele mocirloase, din care apa nu se 
poate scurge, nu le poate suferi.
Pământul, în care voim a cultiva 
luţerna, trebue să fie cât mai afenat, 
ca rădăcinile ei să poată străbate prin 
acela cu înlesnire. Luţerna iubeşte mai bu­
curos căldura, decât frigul. De aceea nu 
se prea recomandă aici sămănatul de 
toamnă, pentru-că ar pută să îngheţe 
peste iarnă.
. Pămentul destinat pentru cultura 
luţernei trebue bine pregătit, încă cu 
un an mai dinainte. Dacă acela a fost 
sămănat cu oare-care sămănătură spi- 
coasă, atunci trebue arată mai ântâiu 
miriştea cu o arătură mai în faţa pă­
mântului, ear’ după aceasta se ară cât 
mai afund şi astfel se lasă, ca să degere 
preste iarnă. Dacă însă pămentul a 
fost cultivat în anul de mai nainte cu
o plantă de sapă, atunci ajunge o ară­
tură afundă, care se lasă ca se degere 
peste iarnă. Primăvara se mai scor­
moneşte bine pământul şi numai după 
aceea se seamănă.
Pământul, în care voima cultiv a lu­
ţerna, nu e prea bine ca să se gunoească, 
pentru că de regulă cu gunoiul mai 
proaspăt se transporteazâ pe loc şi 
multă sămânţă de buruieni şi alt goz, 
aşa că ne putem molipsi întreaga lu- 
ţernă cu buruieni. Este de ajuns* 
dacă se gunoieşte bine pămentul în 
anul de mai nainte! Mai de recoman­
dat ar fi pentru cultura luţernei gu­
noaiele măestrite, între cari mai ales 
se poate recomanda sgura de fer a lui 
Thomas.
Dacă pământul e bine pregătit, 
atunci ne putem apuca de sămănatul 
luţernei. Luţerna se seamănă de re­
gulă cu o plantă umbritoare, precum 
e ovăzul şi orzul. Aceasta se face pen­
tru aceea, ca planta numită să-’i ţină 
umbră şi să nu piara de secetă firele 
prea crude. , Planta umbritoare se sa-
Şi era vestită moara, nevoie mare. 
Nu era seară lăsată de Dumnezeu, în 
care să nu fie plină moara de oameni 
de prin toate ţinuturile.
Ci-că se îmtâmplă într’o seară de 
venitu-mi-a şi tistul unui grof, cu 6 care 
trase tot de câte 4 boi pogani. Tistul 
întră în moară, unde era mulţimea, ear' 
ghirişii au rămas în curte, ca să în­
grijească de vite. Dar’ oamenii în aşa 
mare număr ce nu fac, ca să-’şi pe­
treacă mai bine vremea. Vorbiau ba 
de una, b i de alta, şi apoi ştiţi zice- 
toarea aia »vorba vorbă naşte«. Mai 
în urmă prinseră a vorbi şi de un spân­
zurat, care tocmai în ziua aceea 'şi-a 
vândut sufletul necuratului, spânzurân- 
du se în pădurea mărginaşe.
»Era un teleleu de om — prinse 
unul dm obşte vorba pe limbă — îl 
întâlnii mai acum, zilele trecute, tun de 
beat. încă de atunci îmi ziceam în 
gând, că omul acesta n’o să o scoată 
bine la cale cu „ucigâ-’l toaca“, căci
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mănă de regulă înainte de a se sămăna 
luţerna.
Luţerna se mai poate semăna şi 
iară planta umbritoare. Unii economi 
au făcut adecă încercare mult mai 
bună, c i  în pământurile unde a fost 
cultivată cu plantă umbritoare. Cu 
deosebire în anul al doilea luţerna 
a  dat o roadă cu mult mai îmbelşugată, 
de oare-ce a fost mai deasă.
La alegerea seminţei pentru să- 
mănat economul trebue se fie cu deo­
sebită băgare de seamă, ca să nu cum­
pere de cea veche, care nu resare toată 
sau de cea amestecată cu gozuri, cari 
apoi de regulă răsar ca buruieni prin­
tre luţernă şi astfel o fac de piere 
pe încetul de pe loc. Cea mai bună 
sămânţă de luţernă este aceea, care are 
coloare galbină lucitoare şi în care nu 
se află sămânţă de tortoţel (cuscuta 
europea), care este cel mai cumplit duş­
man al luţernei.
Cel mai bun metod de semănat 
este cel cu maşina în rînduri. Acestea 
nu trebue să fie mai dese ca de 10 12 
cm. La sămănatul cu maşina nu se 
recer mai mult ca 12 —15 chilograme 
la un juger catastral. Pe când la se­
mănatul din mână economul trebue se 
semene mai mulr, de oare nu poate 
face semănatul aşa regulat ca cu maşina.
Luţerna sămănată ţine mai mulţi 
ani şi în fie-care an ne dă câte 4—5 
cosituri. Pe an se pot recolta câte 
30—40 de mâji metrice de pe un jugăr 
catastral. La cosit trebue tăiată ceva 
mai pe deasupra şi nu chiar de pe 
lângă pământ, de oare-ce într’un ase­
menea cas se uscă şi pier prea multe 
fire pe timpul cositului.
Ca lucrări de întreţinere se reco- 
mândă grâpatul luţerniştii în fie-care 
primăvară, ca să se rupă scoarţa ce 
se produce preste iarnă şi ca se poată 
pătrunde mai cu înlesnire la rădăcinile 
firelor fragede aerul, lumina, căldura 
şi umezala, cari sânt îmbolditorii cei 
mai neapărat de lipsă ai creşterei 
tuturor plantelor.
(Va urma). Ioan  Georgeseu.
__ rwnfvi _—--- —
acela nu întârziă la astfel de oameni 
şi îi va veni şi lui de hac«. Alţii fă­
ceau glume pe socoteala spânzuratului. 
Ear' unii mai fricoşi, îşi făceau cruce 
rostind cuvinte de al de astea: „Ucigă-te 
sfânta cruce, remânere-ai unde ai înse­
rat cu relele noastre cu to t“. Se în- 
groziau de pe acum, cum să treacă 
pe lângă locaşul necuratului. Tistu gro­
fului la astfel de vorbe era tot urechi. 
Mai în urmă, resucindu-'şi mustaţa cea 
subţire şi lungă, îşi moa e şi el buzele 
şi începe a mai rupe şi el vre-o trei, 
patru vorbe, dar’ sumeţ şi îngâmfat de 
să nu-’i ajungi nici cu prăjina la nas, 
ştiţi d voastră cum sânt tisturile grofi­
lor. Şi apoi ca ă se arete şi el domn 
mare cu avere strigă: „Cine îmi va 
aduce în noaptea aceasta degetul cel 
mic al spânzuratului, va primi drept 
răsplată un car cu bucate şi ,cu boi cu 
to t“. Ştia, el că oamenii sânt fricoşi şi 
nime nu se va duce, ear’ de altă parte 
îi plăcea să ispitească frica ţăranului
îngrijirea vitelor.
Despre colici (Mătrice, dureri de burtă).
La toate vitele, dar’ mai cu seamă 
la cal, felurite boale de stomac, maţe, 
ficat, rinichi, etc. şi în sfârşit mai a 
tuturor măruntaelor din burtă, se arată 
pe lângă alte semne — care se deo­
sebesc după boală — şi prin unele, 
cari mai nici odată nu lipsesc. Sem­
nele acestea, cari de altfel e şi firesc 
să nu lipsească, căci nu sânt decât 
durerile acelor măruntae din burtă, noi 
le numim : colici, ear’ poporul: mătrice.
Colicele vin din mai multe cause, 
şi de multe ori ne putem uşor da so­
coteala despre pricina lor, dacă în­
cepem a face oare-cari cercetări. Aşa, 
colicele v in :
a) Din pricina recelei, atunci când 
vitele, dar’ mai ales caii, sânt tunse 
sau năpârlite şi le apucă vre-o ploaie 
rece, sau fiind năduşite, li-se dă de beut
o apă prea rece, cu ghiaţă, ori sânt 
espuse la un vânt rece, sau în fine 
pasc dimineaţa pe nemâncate iarbă cu 
rouă, ori în timpul iernei fân, paie, co­
ceni, etc., acoperiţi cu zăpadă, ghiaţă, 
etc etc.
b) Din pricina că li-se dă mâncare 
multă şi aooi se înhamă siu se pun la 
mişcări repezi. Asta se întâmplă mai 
cu seamă la caii, cari s'au hrănit cu 
paie tăiate, fân, ovăs nou şi mult, apoi 
fân stricat de mucegaiu, rugină sau de 
noroiu, sau în sfîrşit din lucernă, trifoiu 
prea mult etc.
c) Din pricina măselelor rău to­
cite sau stricate. Asta se întâmplă 
mai ales la caii bătrâni, cari nu pot 
mesteca din causa durerii, aşa că sânt 
siliţi să înghită aproape nemestecat 
paiele, fânul, ovăsul, etc., şi cari de 
multe ori mai sânt băţoase, de proastă 
calitate, etc.
d) Din pricina viermilor din sto­
mac şi maţe, panglică, limbrici, etc.
e) Din causa pSşunei pe locuri ni­
sipoase, sau a fânului cosit pe aseme­
nea locuri şi când odată cu iarba sau 
fânul, întră în stomacul vitelor şi mult 
nisip.
/) Din diferite alte pricini, ca: în­
tărirea baligei în maţe, felurite ghemo-
şi în urmă să rîdă una bună pe soco­
teala lui. Dar’ acum s’a aflat ac şi de 
cojocul lui, căci fata morarului îi va 
veni de h ic. Ea1 voinicoasă cum era 
auzind vorbele ispititoare ale tistului, 
văzând totodată că nime nu vrea să 
meargă, prinde vorba pe limbă şi îi 
face aripi: „Ruşine! ce mai oameni 
fricoşi, fără credinţă în D-zeu, căci de 
aţi avă încredere în D-zeu nu v'ar fi 
frică de un spânzurat, ba chiar şi de 
Scaraoţchi nu. Mie nu ’mi-e frică, căci 
am încredere în ajutorul lui D-zeu; 
las’ că vă dau eu, o fată, de ruşine % 
Luă un cuţit, o lingură de păsat fier­
binte, — căci la foc fierbea din în­
tâmplare o oală mare cu păsat, — o 
sară şi pleacă, nebăgând în seamă nici 
rugile nici bocetele părinţilor. Afară 
era linişte adîncă. Din adîncul cerului 
limpede ca lacrima luna cernea în tot 
cuprinsul potop de raze aurii; era lu­
mină ca ziua în amiaz. Ajungând la 
spânzurat, care nu era afund în pădure,
toace de fân, cuie, ace, cârpe, bucăţi 
de frânghii, etc., cari sau sparg maţele 
sau nu lasă drumul slobod al mâncării 
şi baligei în maţe.
g) Mai sânt şi alte pricini, înse 
ar fi greu să le esplicăm aci: aşa sânt 
felurite încurcături de maţe, etc. etc.
Semnele colicilor. Semnele coli­
cilor sânt cunoscute, — de obicei u, 
ele se arată când calul e în repaus, şi 
vin deodată; foarte rar se arată mai 
ântâiu prin semne de tristeţă, nemân- 
care, etc. Calul cu colici stă trist, se 
trage puţin dela esle, bate din picioare, 
dă din coadă, se culcă, se scoală; ear’ 
se culcă şi ear’ se scoală ; întoarce ca­
pul şi se uită la pântece, se linişteşte 
puţin şi apoi începe din nou.
De regulă aşa se arată colicele, ear’ 
când ele au încetat, atunci animalul 
pare obosit, şi încet-încet îşi revine în 
fire; une-ori însă calul nu se linişteşte 
de loc, ci îl trec năduşelele; pielea e 
aci rece,' aci caldă; picioarele aseme­
nea reci, răsuflarea repede; mai adese­
ori calul cu colici nu urinează; se căs- 
neşte însă în zadar, udul nu ese de 
loc, sau abia ese cu scremete; baliga 
asemenea e mică, tare şi acoperită cu 
muci sau puţin sânge
Sânt un fel de colici foarte grave 
şi anume atunci, când calul se trânteşte 
jos fără a se uita pe ce cade; atunci 
se izbeşte în toate părţile, se răneşte 
la picioare, cap, şolduri; stă trântit jos, 
geme, se întoarce cu burta în sus, etc.
La bou sânt tot semnele scrise 
mai sus, fâră nici o deosebire, ba ade- 
se-ori se însoţesc şi cu umflarea pân- 
tecelui.
Vindecarea. Deşi am spus mai 
sus, că toate măruntaiele din pântece, 
când se îmbolnăvesc, sânt însoţite de 
dureri, adecă de colici, şi deşi pentru 
un om, care nu e de meserie, e greu 
a pune durerile acestea pe socoteala 
cutărei sau cutârei boale; cu toate 
astea o mare parte din colicele ace­
stea se vindecă cam la fel, adecă tot 
cam cu aceleaşi doctorii ; afară bine 
înţeles când boala merge tot mai rău.
Iată ce se face cam de regulă la 
colici; calul bolnav să se plimbe, — 
dacă este earnă să se acopere cu o
sprijineşte scara de o cracă, sue fuscel 
de fuscel fără leac de teamă — tae 
degetul cel mic al spânzuratului şi îi 
umple gura de păsat Fără pic de 
grijă sau frică se întoarnă înspre casă, 
făr’ de a se uita, odată baremi înapoi, 
cică nu ar fi bine. Mergând ea aşa 
în dorul lelei, aude îndărătul ei vorbele : 
„Fire-ai spurcată să fii, da răum’ai ars“. 
Ea însă fâră să se sparie, îşi face cruce, 
zice în gând un Doamne ajută şi apoi 
răspunde, dar’ făr’ de a se uita înapoi. 
Fata însă luă carul şi boii dobândiţi, 
la care tistul cu dor se uita şi îi cin­
steşte unui sărac cu o droaie de copii, 
la ce săracul muria şi învia de bucurie, 
că o să scape şi el de năcaz şi sărăcie. —
Moşul se osteni, o tusă îi îneca 
vorbele,...
în asta seară destul, mergeţi acum 
de vă culcaţi —
Mâne seară să veniţi că vă spun 
mai departe. (Va urma).
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*turâ — la pas sau trap mic, cam un 
Ifert de ceas şi apoi să fie frecat cu 
*,aie uscate, mai ales .pe picioare şi 
burtă, până când se încălzeşte bine 
pielea; apoi se stropeşte cu spirt curat 
sau de camfor ca 7 * de litru; nu e 
tSu dacă se pune în ăst spirt şi cam
2_3  linguri de terpentin. Să se dea
calului pe gât, ear’ nu pe nas şi cu
sticla, cam */• litru vin cald» în care 
se poate pune ca o lingură de scorţi­
şoară, cuişoare sau chiar boabe de pi­
per, după ce însă se va strecura; în 
loc* de vin cald se poate da un litru 
de mentă sau de ceaiu de muşeţel sau 
romaniţă; de ismă; în acest ceaiu se 
poate pune un bulgăre de camfor, ori 
2 — 3  linguri de ether, dacă se găseşte, 
ori chiar zama dela 8 — 1 0  capete de 
mac. Calul, odată ce ’i-s’a dat un ase­
menea ceaiu sau vin cald, să fie aco­
perit cu o pătură, şi apoi să fie lăsat 
liniştit, să stea însă cineva mai deo­
parte, care să bage de seamă, dacă 
calul vrea sau nu să se mai trântească 
adecă dacă s’a mai liniştit ori nu, dacă 
se baligă sau urinează, etc. etc.
In caşul când nu se linişteşte şi 
nici nu se baligă, nu se urinează, etc, 
atunci se mai poate repeta încă odată 
cele de mai sus, ear’ în ceaiu sau 
chiar în vin, se poate pune ca kgr. 
sare amară, ori un bulgăre de sabur ca 
40 —50 grame
Se mai poate face, cam 4—5 litri 
apâ caldă cu multă spumă de săpun şi 
în care se mai adaugă ca o lingură de 
glicerină; această apă se bagă sub 
coada calului pe unde se balegă, ori 
cu un irigator, ca la oameni, sau în 
lipsă numai cu un maţ de gumă şi o 
căldare; după-ce s’a băgat apa asta, se 
apasă 2 — 3  minute cu mâna pe coada 
calului, ca să nu svârle apa afară, şi 
apoi se ia mâna şi atunci odată cu apa, 
poate eşi şi puţină baligă.
Pentru urinare, e bine să se gâdile 
calul la sulac cu mâna, sau cu o pană 
la găurica pe unde urinează; chiar se 
obicinueşte în loc de pană să se puie 
'Ceva iute ca, 2—3 seminţe de ardeiu, 
2 — 3  sfărâme de piper negru, etc.
Dacă calul tot nu se linişteşte, nu 
se baligă, nu urineasă ci se trânteşte 
mereu, ’i-se răcesc urechile şi picioarele 
-atunci să se chieme un veterinar cât 
de repede.
La bou se face acelaşi lucru ca 
la cal, cu singura deosebire că sarea 
amară şi saburul se dau îndoit de mult.
La câne se obicinueşte in loc de 
frecături, câte o cataplasmă caldă, de 
in, tărâţe, mămăligă, etc.
D. Alexandre«ca. 
medic-vet. al jud. Ilfov.
Cursul de altoit pomi în Orlat.
Razele dulei |l  călduţe ale «oare- 
lui încep a da vieaţă naturei, totul ie 
chlamă la muncă. PeBtru harnicul eco- 
no»  ae deiohid felurite căi, pe cari, daoă 
le bate de cu Treme, cu începutul pri­
măverii, bun drum î |i  croeşte pentru 
îmbunătăţirea gospodârlei «ale. Cârmacii 
Reuniunii noastre agricole, ca buni eco­
nomi ’şi-au început vi ei rodnioa activi­
tate, în folosul ţăranului no«tru, de cu 
rprimăvară. Problema lor a adauge
aproape !n fiecare zl la activul Reuniu- 
nei, îşi are efeotul aeu binefăcător fi asu- 
pra noaatrfi, a economilor.
Dumineoă, 29 Martie n. o. comuna 
Orlat a foit locul, unde Reuniunea agri­
colă ’şi*a trimi* reprezentanţii iei ipre 
a ţină cursul de altoit pomi. In aceeaşi 
zi s’a ţinut fi adunarea generală a 
bănoii de credit fi economii »Brădetul«. 
Orlatal, ca puţine alte comune, a avut 
fericirea a saluta drept oaspeţi ai sei, 
pe conducătorii a două aşezăminte eco­
nomice, chemate a lucra mână în mână.
Comitetul oentral al Reuniunei agri­
cole a avut de reprasentanţi la acest 
ours pa presidentul Reuniunei dl Dem. 
Comşa, secretarul Victor Tordăşlanu, din 
centru; pa membrii din comitet d-nii 
Ioan' Popesou, proprietar în Sibiel, Dr. 
Ioan Stroia, protopresbiter, fi pe nou 
numitul membru, dl Petru Draghits, 
primpretor în SSlifte. (In parantez fie 
zis: am aflat, că oomitetul oentral în ul- . 
tima «a şedinţă a instituit, cu reserva 
aproMrii adunării generale proxime, in 
postul de vice-president, la locul deve­
nit vaoant prin moartea mult regretatu­
lui fost vice president, Dr. D. P. Barcianu, 
pe vechiul membru în comitet, căpitanul 
Pantaleon Luouţa, ear’ în looul acestuia 
pe dl P. Dragits).
înainte de a se începe cursul, re- 
presentanţii Reuniunei au asiitat ia ser­
viciul divin, încheiat cu o frumoasă pre­
dică despre păcat, rostită ou rară vervă 
oratorioă, de tinărul fi zelosul paroch, 
dl Decel.
Cursul s'a ţinut în una din şalele 
mai mari ale şooalei, oare abia a încă­
put pe participanţi: preoţi, învăţători, 
notari, primar’, eoonomi şi copii de 
şcoală.
Presidentul Reuniunei, d-nul Dem. 
Comşa, bineventând pe participanţi, 
■coate în relief cultura pomilor, a*upra 
căreia ţine o prelegere fcrmalâ. Aduce 
cuvinte de laudă corpului învăţătoresc 
din Orlat şi îndeosebi învăţătorului I. 
Stoia, încredinţat ou conduoerea şooalei 
de pomi, oare într’o singură zi cu oon- 
cursul elevilor sei a aitoit nu mai puţin 
de 400 pomi.
Treoănd apoi la însăşi cultura po­
milor, începe cu pădureţii, arătând, că 
pădureţii aduşi de tinerei din adăpostul 
pădurilor, apoi cei prăsiţi din semănţă 
(simburi) de pomi pădureţi, sfint oei 
mai potriviţi, oând vorba e să ne punem 
bun temeiu pomilor noştri. Mutarea 
pădureţilor dintr'un loo într’altul se 
priveşte şi ea de unul dintre cele 
mai de căpetenie mijloaee pentru crearea 
unui pom aevea nobil şi trainio. Espe- 
rienţa a dovedit, că un pădureţ mutat 
în 3—5 ani consecutivi, produce poame 
oei drept pădureţe, dar’ oare în oe 
priveşte mărimea, coloarea şi gustul 
■e apropie de poamele prăsite de pomii 
altoiţi. L a  pădureţul, odată croit să pu­
nem deosebită grijă pe mlădiţele de al­
toit, oari şi ele să fie cât mai tinere. 
La altoit deosebită importanţa au şi re* 
ouisitele (uneltele) de altoit, de oari bu­
nul eoonom nu se poate lipsi nioi-odată. 
încât pentru altoit, dl prelegător insistă 
asupra timpului din luna Iulie, pe care
11 află de cel mal potrivit pentru altoire.
Atât dl Comşa, cât şi dl Învăţător 
Stoia, altoeso « a i multe zeol de pomi-
şori diferiţi. Ar fi «ă mă estind prea 
mult voind să aminteso şl numai în trea­
căt despre toate lucrurile folositoare, 
despre cari dl Comga ne a vorbi» de 
data aceastp.
înainte de înoheiere, seoretarul reu­
niunii, dl TorriSş’anu, ne pune la inimă 
spriginirea Reuniunei, aoflst aţezămănt, 
crsa* anume pentru a chibzui asupra 
căilor şi mijloacelor, cari tind la bună­
starea fi înflorirea ţăranului noştri’.
La fine «’eu împărţit întră economia 
250 meri ei 100 pari pădureţi fi mai 
multe suie mlfcdiţe de altoit ţi câliva 
altoi, saeri pătuli
Directorul şcolar, dl Ioan Giurgiu, 
mulţii rut? şt 6 în nuatele comunei pentru 
onoarea d?t5 Orlatului ţi doreşte con- 
dufătorikr Reuniunii muUă fericiră.
La mssa. dată în restaurantul Hits, 
pe lârg5 frumoaae cântări, s’au ţinut şi 
frumoase discursuri. * S p in .
S F A T U R I .
Nutreţ pentru mânzi. Când încep 
mânzii să mânânce, e bine se le dăm 
puţin ovăs, amestecat cu tăreţă de 
grâu, mai târziu şi puţin fen bun. Mai 
potrivit e să punem nutreţul întro 
iesle mică, din care să poată gustări 
mânzul decâte ori are voe. După în­
ţărcat le putem da ori-ce nutreţ, pe 
care-’l mâncă şi caii. Nutreţul prin­
cipal însă să fie fân bun cu orz şi tă- 
răţe de grâu. Earna putem adauge şi 
puţină săcarâ. Primii doi ani silnt cei 
Î mai însămnaţi în viaţa cailor, de aceea 
| ei au lipsă de grijă bună şi nutreţ
I potrivit mai ales în anii aceştia.
| P ari bum pentru pomi. Ca să 
! ţină parii, de cari legăm altoii, mai
* mult, mulţi obicinuim a pârli căpătui,
I care ajunge în păment. Un grădinar
1 german recomandă un mijloc cu mult 
mai bun, asupra căruia atragem aten­
ţiunea îndeosebi a învăţătorilor nostrii. 
După-ce s'au uscat bine, îi punem cu 
capătul din jos în apă de var şi-’i udăm, 
după-ce s’a uscat, cu vitriol sub­
ţiat, care e ieftin. Lăsându- i să se 
uşte la soare, se formează la suprafaţă 
ghips, care petrifică partea de jos a 
parului, fâcăndu-’l cu mult mai trainic.
Ştiri economice, comerc., jnrid., industr.
La tâ rg u l  de p ră s iiă d in  Sibiiu s’au 
mânat 126 tauri, 52 tâurenci, 76 vaci şi 40 
viţele de rassa Pinzgau, 28 vaci şi 8 viţele 
de rassă încrucişată, 15 tauri şi 1 vacă de rassă 
ardeleană. Dintre taurii Pinzgau au fost 
vânduţi 112, plătindu-se pentru unul până Ia. 
1000 cor , vaci Pinzgau s’au vândut preste 
20 cu preţul până la 325 cor.
între cei premiaţi au fost şi următorii 
Români: Eva Bulea 10 cor., Petru Hedu şi 
Vasilie Chirca c u  diplomă de laudă, toţi pentru 
vaci Pinzgau, apoi Kva Bulea 30 cor., Nicolae 
Apolzan diplomă de laudă, pentru viţele 
Pinzgau, Lazar Vintilă, Ioan Rotariu, Ioan 
Comanescu şi Lazar Moldovan, cu câte 10 c o r, 
nie Stanciu cu diplomă pentru vaci de rassă 
încrucişată. Toţi din Sibiiu. Ioan Popa din. 
Apold-.il-mic 20 cor/ pentru vacă albă.
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Dela băncile noastre. »Ardeleana*, *
în Orăştie Profit net cor. 84,153 78, reser- I
vele cor. 317.798, fondul de pensiune cor. |
45 730, dep. spre fructificare cor. 2,198.120. |
Pentru scopuri filantropice : Pentru întreţine- |
rea unui univ. din jur la masa acad. din Cluj |
cor. 200.—. Pentru trimiterea unui industriaş |
la cursul de maşini cor. 200.—. Pentru trimit. |
a lor 2 ţărani din jur la şcoala de grădinărit |
din Turda cor. 4 0 0 — . Pentru trimit. 1 ţă- |
ran din jur la şcoala pentru vieri din Aiud |
cor. 200.—. Pentru fondul Reuniuniii econo- |
mice cuota a VlII-a cor. 1000.—. Pentru jj
şcoala rom. din Balsa cor. 100 —. Pentru |
şcoala gr-or. din Băcăinţi cor. 100.—. Pen |
tru şcoala gr.-or din Costeşti cor. 10<>.—. J
Pentru biserica gr-or. din Turdaş cor. 100.—. fî»Bersovia*, în Jidovin. Profit net cor. |
6889, reserve cor. 4056.—, dep. spre fructifi- î
care cor. 21 395 —. f
i
>H unedoara«, în Deva. Dep. spre >
fructificare ' cor. 250.557.—, reservele cor. jj
25,000.—, Profitul net cor, 9327.—. \
»Someşana*, în Dej, an. XIII Profit «
net cor. 27.030.12, reservele cor 92 825—, |
fondul de pensiune cor. 35 038.—, depuneri |
cor 535 270—. > ?
• Speranţa*, în BorgoPrund, an. XVIII, ţ
Depunerile cor. 92 5 6 9 —, venitul curat cor. < 
6218 -
>Lny 'j i»sa», în Lugoj. Profit net cor. ;
37 212 86, reservele cor. 46 337, dep. spre j 
fructificare cor, 1,168,648.—
»Monoreana«, în Monor. Profit net ;
cor. 1911.96, dep. spre fructificare cor. 12.774.— ;
»Reuniunea de îm prum ut şi p ă  
strare«. în Ilva-mare. Fondul de reservă 
cor. 3484.—, dep. spre fructif. cor 62.335.— 
profitul net cor. 2268.79.
mare, dând o îmboldire la fapte ce 
n’am face în starea de trezvie.
Iată de ce beutura e cel mai pri­
mejdios ajutător al celor ce vor să îm­





Un Ţigan duse iapa la un potco­
var, — care era tot bălăoacheş din- 
tr’ai lui, şi-’i spune, că-'i dă un căuş 
de făină, se-’i potrivească nişte potcoave 
cam vechi găsite de el.
Potcovarul, care de mult ochise 
iapa s’o fure, o potcovi cum ştiu mai 
bine, chiar cu potcoave nouă, ca pen­
tru el.
Se crucî Ţiganul când îşi vezii 
iapa aşa bine potcovită şi cu potcoave 
de isnoavă: »Da bine a mai potcovit-o, 
bre!« zise el bucuros. Şi îi dete drumu 
în curătură.
Peste câteva zile, Ţiganul căutând 
iapa s'o înhame la căruţă, află că pot­
covarul o furase şi fugise cu ea chiar 
în ajun, — luând şi un ciocan în brâu, 
să se apuce de potcovărie în altă parte; 
plin de amărăciune şi fără a mai pierde 
timp, porni în fuga mare să dea de 
tâlhar. Ajungând într’un sat, zăpăcit 
de trudă şi mânie, întreabă nişte oa­
meni :
— N’aţi văzut o boalfă neagră c’o 
iapă albă în coastă, c’un ciocan călare,
»Selâgvmtu,  în Jibou. Fondul de res 
cor. 17 4 8 8 —, dep spre fruct. cor. 209.102.— 
profit net cor. 19 451.38. în scopuri de bi­
nefaceri: Bistricii gr.-cat.idin Jibou cor. 313.50, 
catedralei din Sibiiu cor 50.—, mesei htud. 
din Cluj cor 40.—, mesei stud, din Blaj cor 
40.— , şcoalei din Siilelmed cor. 50.—, fon­
dului pentru teatru cor. 200— .
>Vlădtttsa<, în B.-Huedin. Profit r,et 
cor. 15 279.11, dep. spre fruct. cor. 439.389,—, | 
reservele cor. 17.775 —, scopuri filantropice 
cor, 590.11, scopuri literare financiare cor. 
8 0 - - ,  bisericei gr.-cat din B-Huedin cor. 
100—.
c’un Ţigan de-a brâu, mâni pe vremea 
asta? *)
—  ! ! :  ; .  .  .  .  .  .  .  .  .
In fine după o alergătură şi trudă 
zâdarnică de câteva zile, întorcendu-se 
acasă bietul Ţigan desnădăjduit, zise:
Hauiliu duşmanu!__  n’o potcovit
iapa__  pă mine m'a potcovit.
Carte română-engleză.
Cartea anunţstâ mai înainte s’a 
dat deja la tipur. Casă 89 vadă oum e al- 
o»tuitâ, publicăm prefaţ s ei în cele ur- 
î mfitoare :
; P r e f a ţ ă .
| Dg câţiva ani înormae s’a pornit o 
i imigraţiune do Români oâtrâ Statele* 
t Unite din Amerios-de Nord. Coi mai 
mulţi au plecat minaţi de greul vieţii
de folos celor-ce au avuţ-o. Cei-ce ştiau: 
oeva nemţeşte s’au ejutat, bine rău, ou 
câte o carte nemţească englezească.
Inteţindu-se întrebările m’am hotă- 
rît îmumi »8 prelucru un îndreptar de 
felul acesta, aloătuindu-’l după cunoş­
tinţa de carte a ţăranilor noştri mai de­
şteptaţi.
Cărticica, ce o dau pe mâna fraţi, 
lor duşi la America, e împărţisă în ur­
mătoarele părţi: 1. Rostirea liîerilor in 
limba engleză. 2. O mică gramatică en­
gleză, potrivită cunoştinţelor gramati­
cale câştigată în şooala poporală. 3. De­
prinderi de vorbit (partea cea mai 
mare) 4. Un mia vocabular despre ou-
!vintele cele mai des întrebuinţate în vi- eaţa de toate zilele.
Materialul dat în oarte sa poate 
parcurge în câteva săptămâni. Mai uşor
1 vor învăţa doi la olaltă, rostind totdea-
I una ou voce înaltă oeea-ce învaţă, ca cu
iatât mai curând 16 ae deprindă ureohea ou sunetul limbei engleze.I Toate cuvintele engleze Ie am put
1 sşa cum 83 scriu şi asa oum se rostesc. 
| In partea a 3 a (deprinderi de vorbit) 
! şi in a patra (vocabular) e în coloana 
| primă pusă vorba, oum se sorip, în a
I doua, oum se rosteşte, in a treia ro~ 
f mâneşte.
| Cei-ce cunoio şi limba snsi înaltă 
\ românească, adecă cei-ce bu  cotit mai 
j muit, precum şi oai-oe pricep ţi ceva
> nemţeşte ori săseşte, vor învăţa uşor.
| Eată pentru-ce. Limba engleză o un 
| emestec de vorbe de origine nemţească
l şi de origine latină şi franceză. Germi-
I nul zice trinka (bssu), frefallsn (căzut),
\ Morgen, (diminuata), Englezul drenk,
« fâlen, mor ning eto., româueţto zicem aş-
• tept, englezeşte expeot, rom. cabină, engl. 
î chebin, rom. m£r tiş, ougi. merigi, rom.
| societate, engl. sooiety eto. eto. Lucrul
* îl îngreunează numai imprejururop, că
l Englezul schimonoseşte vorbei« la ros- 
j tire grozav, de aceea numni ou grru ne 
f deprindem cei ou gâtlejul mei fin ou ros- 
| tire» limbii engleze. Asta insă n’nre să
ne sperie, pentru-oă nimic nil se face 
fără muncă şi năoaz în ziua de azi.
Cărticioa doreaa sg »jute Românilor 
duşi peste Ocean să ’şi adune mai iute 
cele de lipsă, oa ou atât mai curând să 
se poată reîntoarce în patria iubită.
A n to rn l.
Nota. Cei din. A m erica ,, cari 
8’au înştiinţat pentru cumperarea cărţii, 
pot trimite banii îndată după cetirea 
a cestti ştiri, pentru-că ea va ti  deja 
gata, până când se sosească sumele tri­
mise la Sibiiu. Cei din Transilvania 
şi Ungaria se aştepte cu trimiterea lor 
până când vor fi a visaţi prin foae.
P e n tr u  A m e r ic a n i  va ti  mai 
bine se trimită banii mai mulţi la un 
loc, pentru-că şi cheltuielile de porto 
vor fi mai mioi.
Eşind cartea m ai mare, decum 
s'a plănuit la început, preţul ei ca' ti  
SS c r u c e r i  c u  p o r to  cu  to t, e a r * 
p e n t r u  A m e r ic a , unde porto e îndoit, 
2 7  c e n ţi.
Banii se se trimită n u m a i  la. 
a d r e s a  V ic to r  L a x ă r , Sibiiu, alt­
minteri te fac încurcături.
FE L U R IM E .
Beţia şi credulitatea. Revista 
»Die Umschau« publică o lucrare a 
d-rului Bresler, din care se vede că 
sub influenţa beuturei omul e mai uşor 
de făcut să crează ceva, deci mai uşr r 
de înşelat. De altfel practica a învă­
ţat pe sasmari şi negustori a trage fo­
los din această putere a băuturilor spir- 
tuoase şi de aceea cele mai multe tre­
buri se pun la cale la un păhăruţ, 
două sau mai multe, de beutură, crezând 
fie care că beutura va muia mai mult 
pe celalalt. Bi esler îşi esplică lucrarea 
beuturei în felul urmàîor: Mai întâiu 
spirtul slăbeşte judecata, omul nu-’şi 
mai poate da seamă de toate urmările 
faptei sale, omul îmbătat e ca şi cum 
ar fi de felul său mai prost. A doua 
lucrare a spirtului e, că te face vesel, 
deci dispus a vedè lucrurile în bine, 
a nu pricepe viclenia celoralalţi. A 
treia lucrare e, că spirtul pune nervii 
mişcărei într’o stare de aţîţare prea
[ din patrie şi ou n3dt jcles, că poate din
; colo de Ooean vor sfia alinare pentru
l necazurile lor.
Cea mai mare greutate le face Ro-
: mânilor noştri, ajunşi odată in America,
: limba englezaecâ, de care nu se pomene-
ţ şte pe la noi Cei mai mulţi au văzut,
[ că invăţându-o mai curând, Ie umblă şi
! lor mai bine, pentru-că află şi lucru
j mai uşor, ba pot să şi înainteze, ajun-
; gend supraveghetori, cantonieri, unii !
| chiar sjutoare de ccmptabill ps la fa-
: bricile de aoolo. Nu m’am mirat deoi
\ când am primit o mulţime de scrisori.
: din America, în os re întrebau, dacă sunt 
o '̂-ţi româneşti, din oare să se poată
, inveţa englezeşte. Noi ri*avem, de ace-
| stes, căci uns mică, lucrată cu iutele în
I Românin ds un Evreu, nu le-a putut fi
* *) Esplicaţia: N’aţi vezut o iapă albă, cu o
k boalfă neagră în coastă, c’un Ţigan calare, c’un do -
) can de-* brâu, ieri pe vremea asta?
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C R O N IC Ă .
P en tru  sinodul arohidiecesan pa 
-noul period de trei ani (1903-1905) sfint 
aleii deputaţi din oier următorii: In 
cercul I (Sibiiu) Preaouv. Sa d-nul ar- 
chimandrit vicari« arohiepisoopeso Dr. 
Tlarion Puşoariu (ou unanimitatea votu­
rilor), in ceroul II (Sălişte) protopres- 
biterul Dr. Ioan Stroia, în ceroul III. 
fSebeş) protopre>biterul Sergiu Medean, 
în oeroul IV. (Alba-Iulia) asesorul con­
sistorial, protopresbiterul Niaoîae Iva», 
jn ceroul V. (Deva) protopreibiteruî 
trnctuJui Sibiiu, dl Ioan Papi«, In ceroul
VI (Haţeg) nrotopresbiterul Titu Gheaja, 
în cercul IX. (Zarand) nrotopresbiterul
V. Damian, în ceroul XII. (Oluj) direc­
torul sesainarial, protoaincel Dr. Euaebiu 
R Roşop, in ceroul XIII. (Solnoc) pres- 
biterul Gavriil Hango, «piritual la pe­
nitenciarul din Gherla, în ceroul XV. 
(Târnava) asesorul consistorial, proto- 
prasbiter Mateiu Voilean, în cercul XI. 
iT u rds) protopresbiterul Jovian MurS- 
şan, (Turda), în oeroul XVIII. (Braşov) 
nrotopresbiterul Vasilie Voina (Braşov), 
ia cercul XX. (Făgăraş) protopresbiterul 
Iuliu Dan.
*
f  Vincenţiu Visoina, locotenent- 
co’onel în reg. de inf. nr4 64 din Orăştie, 
a reposat Vineri, în 3 Aprilie d ., in 
etate de 55 ani. înmormântarea a avut 
lo* Luni, in 6 1. o., ou cuvenita pompă 
militară, psrtioipând şi o mulţime de 
cetăţeni frunte şi. Serviciul funeb ’al a 
fost sevîrşit de on. domn protopop V. 
Domşa, asistat de capelanul militar Ioan 
Broju dela Sibiiu şi preotul al doilea 
din Orăştie. La casa mortuară dl I. 
Broju a ţinut un potrivit discurs fu­
nebrei, ear’ la groapă un batalion întreg 
a dat salvele prescrise Decedatul a 
fost fiiu de grăniţer, făcându’şi primele 
studii în şcoala grăniţereasoă din Bi- 
serioa-albă. Ajungând apoi pe oarlera 
militară şi având o dilginţă rară, a 
avansat la înaltul grad de loc colonel. 
Era un aufiet bun ?i sa întreţinea ou 
plăcere ou feciorii romani, îndemnân- 
du ’i la bărbăţie şi fapte de glorie Pe 
răpoeatu?, pe !ârgă soţie şi o oopiliţă,
11 deplâng prietenii şi cunoscuţii. Odioh 
neascâ in pace!
*
Neorolog. Ni se scrie: In 3/16 
Martie a. a  a inoetat din vieaţă aioi in 
Peru Indiana (Amerioa), Nicolae Puşca- 
fiu din Transilvania, din comuna Mă- 
f gărei. Răposatul a foit de 12 ani în 
America. Avere nu s'a aflat Nioolac 
Voiau.
9
Un tren oprit do lăcuste. Ziarul 
francez »Journal de Giibouti*, al cărui 
director s’a întors dintr’o călătorie, ra ­
portează despre un lucru curios. Tre­
nul, ou oare a călătorit directorul de 
ziar, s’a oprit dsodată pe linie în apropiere 
de Şebele. Maşina numai putea înainta 
şi roatele ae învîrteau pe loc. Tot câm­
pul era acoperit ou un covor gros şi 
galben compus din lăcuste, şi roatele lo­
comotivei striviseră atâtea lăcuste, încât 
erau acoperite de o massă groasă cle­
ioasă, oare le făcea ou neputinţă să 
prindă şinele. In sfirşit s’a presărat nă- 
sip şi petri, aşa oă trenul au mare în­
târziere totuşi a putut sosi la Gibuti. 
(Gibuti este port francez In Afrioa- 
orientală).
Ruşine! După-oum aflăm,_ în 22 
Martie a. o. a fost înmormântat în Ha­
ţeg tiri Român (X ?) gr.-or. prin preotul 
maghiar calvin. Trebue, oă e vorba de 
vre-un renegat, altminteri nu ne putem 
închipui, oa tocmai un oalvin »fi ducă 
la mormânt pe un Român.m
Noua foaie românească din Cluj , 
>RevaşuU, anunţată şi de noi, a apărut. | 
Numărul 1 se preaintă bogat in cuprins • 
şi destul de bine îngrijit. Redaotor rea- | 
ponsabil al foii este dl Basil Moldovan, ş 
editor Dr. E Dâianu; ea va apărea 1 
odată pe săptămână, Sâmbăta şi costă \ 
pe an 3 cor. 20 bani, pe V» an 1 cor. | 
60 b. şi 1U an 90 bani. »Răvaşul* este | 
o foaie poporală, redactată în spirit ore- j 
ştineso. i
• I|
Faptă ruşinoasă In săptămânile ; 
trecute nişte rău făcători au tăiat şi rupt | 
72 altoi, plantaţi pe lângă drumul ţării i 
cel mers pe hotarul Porumbaouiui-icf'î- 5 
rior da cătră Avrig. Această faptă dă ■ 
ansă color dela putere oa să ne înfie- l 
reze oa popor incult şl de dîsordine. \ 
Fiind fapta eăvîrşită pa teritor curat ro- j 
mâneac, ar fi bine oa ori oins ’i-ar pufă j 
afla să-’i denunţe oa *8 ne putam ridica | 
blamul de de-asupra noastră. Mai mari | 
semna de neomenie şi de rău făcători | 
ca aceasta nu mai este altul, când toată j 
lumea cultă plantează drumurile ou 1 
poaji nobili, noi să-’i rupem şi tăiem. | 
Adâno m'a întriatat vederea acestei fapte. » 
»Deşteaptă ta Române* — oă a trecut | 
timpul îniunerecului. Un călător. j
O invenţie practică- Miohsil Ho- \
fera din Eggmiihl în Germania a ia- |
vsntp-t un plug-ridioător pentru înlesni- I
r^a rid oârii sfecle o*’ plantate în rlnd. |
Această maşină în forma unui plug sate |
foarte practică. ş
I
Nenorooirile pe tren. După o sta- | 
tîatioă oficială publicată în Statele Daite, 1 
numărul victimelor în urma accidente- 1 
lor pa <?&ile ferate a fost în intervalul  ̂
dela 1 Iunie 1901-1 Iunie 1902. de 
42 619, din cari 2819 uo şl şi 39 800 ră­
niţi Ua ziar american, înregistrând ace­
ste oîîre, observă nu fără oare-oare iro­
nie, că este mai primejdios de a călă­
tori cu drumul da fer, dacât a lua parte 
la un iung răaboiu. In adovăr, in timp 
de trei eni, adecă în 1898, 1899 şi 1900 | 
au fost ucise pe căile ferata americane | 
un număr de 21,847 persoane, pe când | 
în răsboiul sud-afrioar, oare a durat, I 
după-oum «e ştie, aproapo trei ani, mor- j 
talitatea totaiâ a trupelor britanica n’a « 
fOBţ — oel puţin în esod oficial deola- f 
rat — decât de 22,600 morţi. 1
•
Neferioire la Reoiţa. în 27 Martie 
n. s’a întâmplat la Reoiţa o mare neno- | 
rcoire la cuptoarele, în cari se topeşte f 
ferul. Când oţelul topit îl vărsau în ce- * 
zan, a ours afară o parte din oţfil şi a 
aprins hainele muncitorilor Ferd Che- 
naş, Ioan Laţou şi Iosim Miloş. Voind 
eS scape Oaenaş a sărit în oţălul topii 
şi grczav de ferbinte, şi a suferit arsuri 
aşa de grozave, că a doua zi a murit 
în spital. Ceialalţi doi au suferit răni 
mai uşoare.
Miseria în Finlanda creşte zilnio. 
Primar de primar e depus, nici un funo- 
ţionar nu se mai simte sigur în postul 
seu. Poporul e la marginea desperării 
atât din oausa măsurilor barbare poli­
tice, cât şi din causa foameţei, care cre­
şte în oontinuu, aşa oă pânea se faoe 
deja şi cu muşchiu. Acum s’a pornit 
goane şi contra şooalelor, perseoutân- 
du-se toţi elevii, cari s’ar manifesta oa 
Finlandezi. Mai e şi aiurea aşa.
•
Bancnote false de 10 cor. Falsi­
ficatele oele mai noue de 10 cor. silnt 
făcute ou ajutorul fototipiei, fiind foarte 
succese. Numai hârtia pare unsuroasă 
la pipăit. Un alt semn de reounoaştere 
a falsificatelor e tiparul cifrelor de serie 
şi numeri; coloarea e roşie oa chinova- 
rul şl »0 poate spăla ou apă. Până acum 
■’au aflat falsificate ou următorii num eri: 
Ssria 1292 nr; 080028 şi seria 1269 nr. 
072455 — nr.072459.
Cnm luptă Bulgarii. Asupra di­
strugerii bandei bulgara de insurgenţi 
din împrejurimile dela Istib ae dau ur­
mătoarele amănunte : Satul, care a fost 
prefăcut în cenuşe, ee numeşte CarbintzL 
Banda de Bulgari era conduiă de un 
suboom andunt al lui Kovaioff In urma 
unei lupto desperata şi după-ce nu mai 
era nici o speranţă de aaivare, şeful 
bandei împuş â pe cinei insurgenţi, la 
cererea !or. $i apoi sé ainuoifl© şi el. 
Ceialalţi bandiţi se sinuciseră toţi, afară 
de trei, cari nu mai avesu cartuşe. 
Aoo«tia ar. fost uolşi de Turoî. Banda 
bulgară era adăpostită înîr’o caeă, pe 
oare o fortificaseră cu şanţuri.
•
înm orm ântarea lui Âohim Miou, 
comerciantul d n Porceşti, care â a ne­
noroci la 'Ffjöüto^rea aranjată în 28 
Martie, s’a fáont în 1 1. o, asistând un 
număroa pubîio, în oare s'a observat şi 
d-nii P. Iuga, preot în TiUşoa, A. Miou, 
notar, Poisna etc. Actul înmormântării 
'i-au împodobit corul elevilor şi fru­
moasa predioă a părintelui T. Doioan.
«1
Contra geru lu i Iu luna aceasta 
0 mnra primejdia gerului pántra pome- 
turi şi vii Pe Ia noi nu se face mai 
nimio, d a r ’ altminteri luoră Şvabii din 
Biserioa-albă. Sooietatsa vierilor de- 
acolo a adresat următorul apel: »Faţă 
de pr!B)fjdia oea mare a gerului să duoă 
fiecare proprietar de viie material pen­
tru afumat. Dacă te  aşteaptă pentru 
nospte ger. popor»ţfunGfi va fi înouno- 
ştiinţată cătrâ 7 ore seara prin 3 puşoă- 
turi de treasouri (pive) Dacă într'adevăr 
e ger, se vor da 9 puţcături de treasouri, 
oa fiecare să meargă în viie şi *S 
aprindă gozurile pentru afumat*.
m
E ar’ negrija ou arm a! In com. 
Déztáafaiva din com. Timiş a omorît 
: econocnui Trifu Bogşau pe fata Magda- 
lioa Rakos. ce locuia ia aceeaşi oasă. 
Caşul tragic s’a întâmplat astfel: Mag- 
dalina Rík ia a rugat pe Trlfu Bogşan 
să prşie în tarop, ce veneau in curte şi 
mâncau grăuuţeie găinilor. Bogşan _ a 
umpiut paşoa şi ou ooooşul tras a atîr- 
nai-o de un ouiu în părete. Deodată co­
coşul «’a «slobozit fi glonţul a nimerii în 
oap pe Magdaliua Rîkos. Fata a murit 
imediat Neferioirea a produs mare irita- 
ţie în comună.
F a rt la Poată. O spargere în- 
drlsnesţă s’a întâmplat deunăzi In oo* 
muna Checea oroată din com. Torontal. 
Nişte tâlhari au intrat în edificiul pos­
tai şi au furat 4200 coroane. Poliţia din 
Timişoara a prins pe unul din hoţi în 
persoana lui Simion Birdea. Acesta a 
fasionat, oă jaful ’Na comis laolaltă ou 
servitorul dela postă.
m
Maghiarii d in  România. »M. Szó*, 
oare este foaia cea mal înverşunată oon- 
tra naţionalităţilor, ecria mai deunăzi 
despre asuprirea Maghiarilor din Româ­
nia. Ziarului şovinist îi răspunde acum 
»Bukaresti Magyar Újság«, care se ti­
păreşte în Buoureşt’, următoarele: »In 
România 150000 Maghiari in perma­
nenţă îşi oâş^gă pânea, pe oare acasă 
nu o pot gân Unde se află în grupuri 
mari, pot sS-’şi întemeeze societăţi, iS 
întreţină şcoli şi biserioi Nimeni nu-’i 
opreşte între zidurile iooietăţllor, şco­
lilor şi bisericilor lor a trăi ungureşte. 
Nu este adevărat, că le-ar merge rău 
Maghiarilor în România, unde industria 
şi oomeroiul unguresc înoă sünt primite 
ou mai multă simpatie, decât oele din 
alte state*.
Sinuoidere îngrozitoare. Iosif Kuis-
ner din Szépén Sűaeg s’a sinuois, pu­
nând dinamită iutr’o groapă şl cul- 
cându-se deasupra gropii. Dinamitai ss-» 
plodind ’1 a sîfiraat In bueăţi.
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Defraudarea unei postăriţe. De 
un timp !ncoece se îmbulzesc şi femeile 
tot mai mult a§ ocupe locuri de-ele băr­
baţilor, fie ob învăţătoare, fie oa postă­
riţe eto. Şl între ele au început «S se 
iveaacă unei?, ceri de dragul podoabelor 
fură bani încredinţaţi lor. Aşa a făcut 
acum de curâod postăriţa din Sarud, 
oare de câţiva ani tot fura, până când 
a fost prinsă.
D e Irica  s s e n tă r e i  isulţi iepuri ou 
două picioare îşi tsie un  deget de*a 
m in a  dreaptă sau  îşi găureso peliţa din 
fundu! urechii, oa a*tfel eă «cap« de mi­
liţie. Ruşinos lucru! Acum a d^t mini- 
ş irul de răshoin un o rd ir ,  <*ă şi aceştia 
Bă fie asentaţ: şl dacă r?u sunt buni de 
prrap, >6 fie fo,*osiţ: la lucrările ordinare 
din oaaarmă. *
F o c  m a re .  în  comuna Qilad (oom. 
T im iş) s isbnonit Mercuri foo, care a ju ­
ta t de vânt a prefăcut în cenuşe oa#elo 
învecinat» ala fraţilor George şi A!e- 
«andru Adsss dim preună cu Soaţe edifi­
ciile laterale. Ss crede, oă focul a fost 
p u t  asum a de nn rSu voitor. P aguba  
se urcă  la 14 000 cor. Obiectele au fost 
asigurata. m
S ergen t d e  g e n d a r m i  ucis. Ser- 
gantui de g c n d s ro i  Garol H ohat a foet 
d e u n î m p u ş c a t  In păd u rea  dela Mu­
reş  Slatina nn departe  de Soborşin (com. 
Arsd). Ucîgsful a fost sflat în persoana 
lui Ion Crifai», care cu alţi doi toverSîi 
a comis crima. Au fost prinşi şi eon 
duşi îîî temniţă Sa Arad.
m
A se n ta re a  Mu’ţi feciori vor fi 
Bşieptâîîd, să ’i »hem« odată la ssentara. 
Ara i»si spus odată caua??, pentru  oare 
se tot sifcîrS: deputaţii kossuthieti nn  
vosgo să luîiî ee se voteze legea despre 
recrutare», prin cere se mei aer însă 
vre o 30000 feciori peste numărul de 
p ân ă  acu ui. Nu i vorbi», daoă ar fi a r­
m ata  mi>ghi«râ, ?i n:s împărătească, ar 
vota şi 300.000, d a r ’ agn tot ţin la vo r­
biri lungi în d.fet£, cr s§ is&pedece vo­
tarea. Dacfl nu  ea va isprăvi lucrul 
până  le to.'mns, *e poate întâmpla, ca 
pe feciorii, ceri s r  fi gata  atunci, să ’i 
xaai ţ n ă  încă câteva luni ţi pata ar 
avă se o j&ul'ţumeascâ numai kossu- 
Ihişillor. ♦
D one  c o n fe r in ţe  p o p o ra le  cu un 
sdau* de cfaturi praciioe uu apărut în 
tipografia »PoporuJ Roman« din B uda­
pesta. E:e ru ţ «cri*e de dl George Mai- 
cur,, înv, ?*» Ttauyul-rom., şl tractaază 
deeprn foîr^u* învăţStursi şi al bucoi 
chivfrnss'ri. La recomandăm cetitorilor. 
P reţui 20 bani. «
F o a m e te a  e’a ivit în jurul Belu­
lui (Oradea), Nutrea-,ent nutreţ lip­
seşte >Ecâ de antă iarnă, ssşa că bieţii 
o&merri ’#! eu des opt-rit casele şi gurile 
de pafe, ca se le dec caprelor. Csuua 
salseriai e, oă o fabrică da sticlă g’a în ­
chis ţi  p ă p n l le  au  fost plsntatfs eu 
arbori. *
O lu p tă  s â n g e ro a s ă  a fost M ar­
curi? trecută in pasul Tulghepilui în tre  
Săcui gi gendarmi. ESnuii adecă nu se 
po t de?bâra odaîă cu capul de R o m â­
nia. Guvernul îmfi nu  ie d ă  bucuros p a ­
şapoarte, căci, zice el, SSauii ee fac R o­
mâni, dacă m erg  în România. Ei pleacă 
însă fără paşapoarte. Aşa au făcut şi 
vre o câţiva flăcăi, sp  ?’>• ■i au  vrut gen- 
darmii sS-'i oprească, când erau  să treacă 
p rin  pas. Ei e'au Iun 5 la băta ie  eu gen- 
darmii, aceştia au  puşest trei iuşi* d in ­
tre  eari unui a rămaa morţ.
O desminţire. După eum suntem |
informaţi, şiires» despre oare se aminte- |
l*>e în Potîa red. din nr. 8, n’a fost tri- |
jaîîă de dl N. Popa, ci de altoineva, oare |
n  abusat de numele lui. I
Omor la o înm orm ântare. Riesei i 
Tamás din Orminiţf era om însurat, dar’ 
trăia în relaţii nepsriaise cu o văduvă 
ou numele Pap Teréz. Din oausa asta 
multe neplăceri avea eu nevastă-sa. Zi­
lele acestea s’a întâmplat fő moară Ri- 
esei. Amanta lui b’b dus până la asor- 
nSnt ei când au rlobozit cosoiugul în 
groapă s’a plecat să arunce şi ea un 
bulgăr. Văduva lui Riosei vezend acea­
sta e’a înfuriat fi luând un liârleţ ■’i-a 
dat Terezsi o lovitură în cap aşa de 
tare, încât aceasta perzendu-’şi echili­
brul a căzut în groapă şi loviudu ee de 
oosoiug 'şi-s oropsit ersniul. A doua zi 
a murit. Văduva lui Risiei a fost 
arestată. «
O moşie domnească lioitată. In­
tre gureşii cei meri contra poporului 
nostru p fi vestitul Ugron Gabor,  ̂ de 
putatul săcuiesa Zilele trecute ’i-a ajuns
o moşie la licitaţie. Ea a foet cumpă­
rată de banca săsească din Almakerek 
şi de Sibiianul I. Töpfer ou 320 mii co­
roane.
Limba germ ană ss lăţeşte tot raai 
mult. In Mexico (America) au întrodus-o 
în toate giomaişiila în locui celei fran­
ceze. Eiemplul eccíta ’1 a urmat scuin 
gf Argentina (America de sud), care încă 
a întroduE-o in toata şcoalele, cu şase 
ore pe săptămâni.
*
Pelagra, o boeJă grozavă, «’a ivit 
ic  B ihor. Eq 8« arată !a început p>"in 
năpârlirea pelii fi ataoá după tirap mai 
îndelungat şi mintea nenorocitului, căci 
mulţi ne mai putând suferi chinul «e 
sinucid.
0
Pentru sooietatea rom ână din 
Pittsburg (Amerio:.) a dăruit d-nui Esî. 
Suoiu, înv. în Măgârei, 5 esemplare din 
opul seu »Anecdoîo poporale«.
*
Im nul poporal. Asa fo*t dp*t de 
ştire «ă în Budapesta şi în alte crase 
maghiare îţi bai jo i îu fel |i chip de 
Isinui poporal (Oosmne ţine ţi protege), 
nuEticdu 'i câaisoui hoherilor In Viena 
a foat o representaţie 3f,* opfrâ (terstru), 
oâritându-se şi Imnul. în trtg  publicul
— împăratul însă era aaolo — e’a ridi­
cat în piciosre ţi a <âutai dimpreună ou 
B3UB̂  r. Fot le koasufhiiita sft«ît supărata 
din causa aocasîa, ei oi ele tot smi au 
nas sră scrie, oă eineteao pe domnitor.
*
Arsă. Lângă Tisni|oara a fost 
sflată o Ţigancă arsă sorúra. E a era 
bolnavă şi 'récstsesa sir gară în cort. 
Se vede, că ’$i-a aprins luleaua şi din 
ea s’au aprinis zdrenţele.
m
Tusa convulsivă bânţue in Feldi- 
oara (8oiuoc-D.), eşe că şcoalele de acolo 
au trebuit eă se închidă. Au murit mulţi
copii până aeum.
*
Un léspuns. Di Constantin Mo- 
rariu din Bocşa română răspunde într’o 
scrisoare mai lungă ia oele scrise nouă 
despre alegerea da învăţător de acolo. 
Ne spune, că dl Ionescu are ovalifioaţie 
completă pentru postul de învăţător şi 
a întrunit majoritatea absolută, fiind cu­
noscut In comună. Ge priveşte istoria 
nu crucea, el era atunci primar şi a avut 
ordin direct dela prim-preior, ca să nu 
se pună pe locul ou pricina, unde a fost 
dusă noaptea. In anul următor însă tos 
la insistenţa primăriei s’a pus pe locul 
acela, unde iasă oamenii la Bobotează.
Din cele spuse se vede dar’, că diui 
Morariu cu ’i-se poate imputa nimic. 
Avem bună aparenţă, oă cartele din o 
comună aşa de frunisşu. cum e Bocşa, 
vor fi înc&tst. Sünt de»iui lupi, de rari 
trebue să ne apărăm In ziua de astăzi, 
nu mai umblăm ce ne sfăşiem noi pe noi.
Aprilie. Din Timiţoara, din Hatvai^ 
şi din Zelau se dă de ştire oă în pri. 
mele zile ale lui Aprilie au fost îngheţuri 
frig de 3 grade sub zero, aşa oă toate 
florile cireşilor şi persecilor au fost ni- 
mioite. A îngheţat şi speranţa de roadă 
bună în Sst-an.
9
Anecdotele poporale ale dlui Em, 
Suciu, înv. în Măgăreiu, p. Biirkus (Târ- 
nava-mari;) au apărut înîr’o broşură se­
parată, care se poate comanda d«la au­
tor ou preţul de 40 bani ou porto ou 
tot. Banii se pot trimite şi în maree 
poştale. Anecdntsie dlui Suoiu au fost 
cetite cu adevărată plăcere, dovadă, că 
câteva din ele su şi fost declamate la 
şedinţole litenre aSe meseriaşilor din 
Sibiiu. Recomandăm cartea tuturora, ca 
cu atât mai curând să vedem şi aitele 
date la tipar.
Un sodsl rom ân  de opincărit 
caută lucru. Doritorii să se adreseze ia 
Tovie Pops, preot gr.-or. în Suligeta, p„. 
M-SolymoB. oott. Hunedoara.
•
Dela petrecerile noastre. Tineri­
mea română din Sâu-M haiu (Turda) a 
aranjat o petrecere ou joo în sala şooa- 
lei ros. gr. or. în seara de prinderea 
postului pontru acoperirea turnului bi- 
Berici?i cu tinichea Venitul a foet de 48 
cor. 80 bani, spesale de 14 oor. 38 bani 
rămânând 35 oor. 42 bani, din sari s’a 
înfiinţat un fond, 5a oare ne rugăm eă 
contribue şi alţi creştini. Ls ai’.el fond 
a promis dl Io.m Poşas, o?icinl eilva- 
naî fi proprietar !n Sân-Mihaiu 20 cor., 
contribuind şi Ia petrecere ou 2 cor., di 
Niooias Rur, proprietar în Io’, a oromis
10 oor Comitatul aranjator.
9
Toată lum ea ştie, că sămânţa de 
neoi de nutreţ a iui Mauthner dă recolta 
cea mai bună, oă sămânţa de legumă a 
lui Mauthner c rea sîbJ bună si că să­
mânţa de fiori a lui Mauthner dă cele 
mai frumoase fiori. Ou un cuvânt: Să- 
mânţde lui Mauthner eunt cele mai bune, 
dau recolta cea mai abundentă şi sfint 
uimitor do ieftine.
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Pentru mai mulţi. Mulţumite pnblice 
avem un teano întreg, aşa că numai cu încetul 
pot veni la rînd.
Maria din Câmpie. Mulţumiri. In nu- 
merii viitori. — Csrtsa englezască se va trimite- 
în  2, mult 3 aeptemâni. Acum bq tipăreşte. 
Oartea dini V. Moîdovan e înoă la compactorul. 
Se va trimite.
Dognecea. Ştiri neiscălite nu putem pu­
blica. Pentru-ce nu subscrii şi nu ai trimis mai 
curend?
Dlui Q.Popp, C.-Mânăştur. Adresează-te 
la firma Moess din Sibiiu, care dă anun)uri în 
»Foaie«. Taxa la moară nu e hotârîtă. Mesura 
trebue sS fie plombată. Pentru ochi de găină 
cearcă şi cu miez de lămâie, pe care-‘l pune pe 
ei. Calfe de cojooari români, cari se caute lucru, 
n’avem aici.
Ab. 5171. Sidoxia e 30 bani.
Dlui C. Moîdovan, Cristolfel. Broşura 
aceea nu se mai află.
Ab. 4527, Rişnov. Medicul îşi are taxele 
lui statorite. Dacă n’a luat mai mult, deoum e 
în tarif, nu e vinovat.
Dlui Nicolae Jampan, Teregova. Scrie 
la firma, care a dat ştirea, şi ea îţi trimete un 
preţ-ourent.
Ab. 3697, {Bojin/. Intre hârtiile noastre 
nu o aflăm
Dlui Trăilă Surdan. După-cum e obi­
ceiul ou taxa. Care numeri nu ’i-ai prim it?
Celelalte răspunsuri în numitul viitor.
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Fer de plug „B acska“
I buc. dimpreună eu un verf de re- 
servâ oor. 12.90.
La cumpărare de cel puţin 5 buc. 
se trimit franco de-adreptul dela fabrică 
la ori ce staţiune a căilor ferate.
Tot felul de maşini şi unelte pentru 
cultura grădinii şi a câmpului.
Tulum be şi stropitori de grădină. Stro­
pitori de peronospora cor. 2 0 —.
Traverse, muşama de astfalt pen­
tru coperişnri, plăci de isolare, ci­
ment de Portl andt, ciment de Ro­
man, ţesetur i de trestie pentru stu­
catură, cărbuni de peatră, Koks.
Instrumente pentrn toate trebuinţele.
«Garnituri pentru clădiri, vase de 
casă şi bucătărie.





lucrat dană o fotografie, tipărit pe carton fin, 
a mărime do 24X32 cm. 11 trimite francat 
pentru 30 bani.
„Tipografia“, soc. pe acţiuni
Noutăţi
în unelte de casă şi bucătărie.
Râzâitoare de legumi americană.
Fer de călcat »Flott«,
Maşini de spălat. 33 2-5
Scaune pentru copii.
Vase de nichel se vând cu preţuri 
moderate.
„Tipografia“, soc. pe acţiuni în SiMu
esecută tot felul de lucrări aparţinătoare artei tipografice
cu preţuri moderate.
I ===== Preţuri fixe şi foarte moderate. ■
| Zimmermann & Munk,
j m agazin de piele,
Nagyszeben (Sibiiu) strada Măcelarilor nr. 3.
Recomandă depositul lor foarte bine asortat cu tot felul de soiuri 
de piele atât străine cât şi din ţeară, precum şi accesoriile pentru păpucărie. R
Vânzare în mare şi mic. 
d  Mare deposit de opinci, dar’ numai pentru revenzStori. f
JjS Comandele, făcute din provincie, se efectuesc solid şi conştienţios pe |j^
H  lângă rambursă. Ce n’ar conveni se primeşte, fără nici o vorbă, înapoi. &>
j  =  Preţuri fixe şi foarte moderate. —  30 2 - 5  R
Birou de mijlocire
p e n tru
câştigare de Împrumutări hipotecare din Budapesta, ♦
V I. strada Cavalerilor b. ţ
^  Representanţa pentru Sibiiu şi jur se află în strada Pintenului 11.
Cererile de informaţiuni în scris sunt a se adresa la
„Institutul privat detectiv«. 34 1-3






învfelitoare de gumă pentru sulurile ma­
şinilor de stors rufe ude.
Carol F. Jickeli în Sibiiu.
Institut de credit hipotecar
Bndapest V I. Iiovag-utcza 6 . sz.
Institutul nostru doreşte a ajuta cât mai mulţi dintre acei oameni, cari voesc 
a-’şi împrumuta bani pe moşii agrare, cari împrumuturi la încetarea 
din viea{ă a  împrumutătorilor se şterg de pe moşii şi moşia trece la fii ori nepoţi
neîngreunată de datorie. .
Din causa aceasta împrumutul este împreunat cu asig urare da vieaţa. liste 
a se plăti după sută pe an după-cum arată tabela următoare, unde e luat in acei 
bani camăta, asigurarea şi din capital. 25 2 -3



















cor. 58 bani 34 ani 8 cor. 12 bani 43 ani 9 cor.
» 63 » 35 » 8 » 20 » 44 » 9 »
> 68 » 36 » 8 » ' 28 » 45 » 9 »
> 73 » 37 * 8 > 36 » 46 » 9 »
» 78 » 38 » 8 » 45 » 47 » 9 »
> 85 » 39 > 8 » 55 > 48 > 9 »
> 91 » 40 > 8 > 65 « 49 « 9 >
> 98 > 41 > 8 > 76 » 50 » 10 >








După moarte, nu numai ca se şierge u a iu . . -  «  ^  -  -  - - - -
banii, ce ’i-a dat omul de când s’a împrumutat, ear ce i s a luat din capital să dă la
fii ori nepoţi, la cari rămâne şi moşia.
Dintre cele mai multe institute de credit din apropiere nu se dau aşa îm* 
prumuturi ieftine ca şi dela institutul nostru.
împrumuturi să dau nu numai pe moşii libere şi se dau chiar şi pe moşii 
împovărate, eliberându le de greunământ. -  Ori ce om nu face rău dacă cu ajutorul 
institutului nostru îşi eliberează moşia de greunământ.
împrumuturi să dau dela institutul nostru şi fără de a-’si asigura omul vieaţa 
si se dau pe 15 până la 60 ani cu 4 ‘V / . ,  5»/j ţi 5.7»/. după sută, unde e luat ş. 
şi din capital şi se pot împrumuta bani dela 300 cor. în sus 
Esplicări precum şi prospecte se trimit, după espedarea adresei prevăzută 
cu un timbru de 20 bani.
Coloman Mike, Blaj (Balâzsfalva).
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dela suma de c o r .  în sus cu
7 %  i n t e r e s e ,  fără a reflecta la pro- 
Yisiune, la spesele de m anipulare 
şi de scris. 5311—12
M e r c u r e a ,  la 1 Ianuarie 1903.
D irecţiun ea.
Foncière.
Institut de asigurare contra focului, grin- 
dinei, nenorocirei şi asupra vieţii.
Agentura pentru Sibiiu şi jur
se află la dl 82 2 3
lo sif Salmeu,
Sibiiu, strada Gusteritei nr. 71.7 9 *
Gustav Durr.
mechanic.
Magazin de maşini de eusut şi de velocipede,
SiM in. I»laţa-iaar©  nr. IO.
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de maşini de cusut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat 8 13-
Ca specialităţi se recomanaă maşinile de cusu t:
P f5* Ssidsr & Nauntann, 0. i .  PfafF.-*P3
■%/<
" î ;
p. . ' V p î r *
1 = 4f"Âţo
Toate acareturile uiEşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, curele, oleiuri fine şi altele se află 
întotdeauna în depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sânt esecutate prom pt, ieftin  şi eonştienţios cu garanţie. Pentru 
fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamine dau 5 ani garanţie.
N'Vi
„  „si “
*' ''’"'''ti'
'w l iN # ' ’ ï I '■ 1,1 
‘, w M




casseie sipe à foc ş! spargere,
csri se f*c !n fabrica mea. La mine se fac casse 
nc5x<&i diï> rasterial bnu şi tare. De aceea rog cu 
é?(sSoh;r?: os. public, care eantâ c a s s e ,  s i  binevoeascà 
a fi v  9te$ţiufte ie lista puţurilor la greutatea şi 
ïsi's’ir- k'c-catà pentru-cs priTicdu-is immai pe din- 
s?-farl. se nu cufunde e* tUe- casse ce obvia în co- 
Kcrc.M-, fëcofce dm mater;?,1 d&b şi aşor.
; $ fabrica mea se pregătesc (la ccmaad», dupà 
s6ësr.rà. cu preţuri ieftine) «istse «i tresort —  e p&n- 
ţsrate suî. oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentes ft&rtci şl comme casse dapà Inţslagere en plătiră ln rata,
U s t o  p r e ţu r ilo r  gira42« ş i  fr a n c o
Insttilan * de lum ină Atycelen. *TPS
Cfisstaw I^oess, 27-26
i a b r i e à  <le c a s s e  Îbi &3ifc>iiïit 
strada PapISpIl-Biaro Hr. 8.
m?rH/iawjTiw.wajM aa
Spre ştiin ţă !
Cine are trebuinţă de un plug escelent, grapă, maşinâ de sém&nat cucuruz, 
plug- de sö/put sau alte muşini pentru economie sé se adreseze cu toată încrederea cătră 
firma de jos şi se ceară cataloage ilustrate de preţuri şi condiţiunile de plătire. 2i 6—
------- r— De mulţi ani de zile se bucură de cel mai bun renume.
Fabriea de maşini economice şi institutul pentru instalare de mori
Andreiu Török, Sibiiu.
r#  tipar m pcnsabil locif MwachîJl.
